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VARIATIONS DU GRADE DES COTONS SALVADORIENS 
par 
R. PARRAGA \ -F. RIVAS b et J, BOULANGER" 
Coopérative Cotonnière Salvadorienne 
Ltd. (CASL"i. 
Rl:SUME 
Les facteurs qui influençaient le classement du coton en El Salvador sont r~duits maintenant - après 
les multiples améliorations introduites par la Coopérative Cotonnière Salvadorienne Ltd - aux: conditions 
météorologiques de la periode de transition (novembre à janvier} durant laquelle s'ouvrent les capsules et 
1a durée d'ex.position du colon-graine sur pied. Quand la période de transition est plus humide, Ia proportion 
de coton "gris" passe de 10-15 % à 22-38 %. Ç'est la zone orientale du pays qui produit la fibre la mieux 
classee, puis viennent dan,; l'ordre les zone centrale et occidentale (8, 17 et 30 Q~ de .coton «gris,:, respecti-
vemenn. L'augmentation rapide du pourcentage de cohn "gris" est notée à partir des égrenages de février, 
en relation avec la durée de l'exposition sur pied du coton-graine dans la zone orientale. Statistiquement cela 
se traduit: 1° par des correlation:; négatives hautement significatives entre le classement et, d'une part, 
l'humidité relative moyenne durant novembœ-décembre-janvier, d'autre part, la période de récolte suivant les 
années et Ies zones de production: 2' par une forte interaction entre « zones de production;, et « époque Je 
récolte"· 
Depuis la création par décret gouvernemental, en 
19·-iO, de la Coopérative Cotonnière Salvadorienne, la 
production cotonnière s'est développé>~ en El Sahm-
dor d'une façon considérable. Importante en 1865, au 
moment de la Guerre de Sécession, dle a complète--
ment disparu en 1S70 avec la restauration de la pro-
duction américaine, au profit de la culture du café. 
A la fin de la premiere guerre mondiale, la culture 
cotonnière prenait un nouveau départ, mais de nom-
breux déboires provoques par la mauvaise qualité des 
fibres, le;; parasites et la chute des cours entraînaient 
son abandon vers 1930 (J.-B. Rocx. l964). De quelq_œs 
centaines de manzanas en 1940. la surface cultivée 
est passée à plu:; de 170 000 manzanas 1_120 000 ha1 en 
1964-1965 et se maintient aux. environs di;; 80 000 man-
zanas (60 000 ha). La product:.on de fibre de l'ordre 
de 200000 quintales en 195!-1953 (10000 tonn.~si Scô 
situe actuellement au voi5inage de 900 000 quintales 
/ 45 000 tonnes) après avoir dépass.§ les 1700000 quin-
tales (80 000 tonnes) en 1964-1963 (Annexe l 1. 
Après fo café. le coton est en El Salvador le 
deuxième;:. produit agricole: en 1967, il a représenté 
8 °o des 207 millions de dollars U.S. d'exportations 
L'i.ntérêt dè tous œux. qui participent à la culture 
cotonnière est etroitemènt lié au volume de la pro-
duction d'une fibre de qualité. Toute diminution du 
• Classeur. Chef du Dép:irtement de Classification de 
la C.A.S.L. ; ' Ingénieur Agronome Chef du Département 
des Recherches de la C.A.S,L. : < Phytogénéticien à 
l'LR.C.T., Conseill.:r du Département des Recherches de 
la C.A.S.L. 
grade par la présence ·de corps ·étrangers, altération 
de la couleur ou défauts dans la préparation, entraine 
une réduction du revenu des agriculteurs et l'Etat 
voit ses ressources décroître par des sommes moins 
importantes à percevoir sous forme de taxes, d'im-
pôts et de droits de sortie. Les manques à gagner a 
cause de la médiocrité du grade moyen du coton 
furent particulièrement ressentis par les agriculteurs 
en L938-59, 1961-62, 1965-66 et 1968-69. 
L'objet de la note présente est l'analyse des varia-
tions du grade des cotons salvadoriens de 1958 à 1969 
en fonction des zones de production, de la période 
d'égrenage et des données climatiques annuelles. 
I. - CLASSEMENT DU GRADE 
Les échantillons, prélevés sur les deux faces de 
chaque balle. sont centralisés à SoYAPANGO où se fait 
le classement suivant la couleur, la propreté ·et la 
présentation ; cela permet de grouper les balles de 
même qualité. Depuis 1946, lès standards visuels sal-
vadoriens sont basés sur les standards américains 
{tabl. 1}; ils comprennent. a) quatre grades de coton 
blanc ; Supra (A), Magna (Bl, Ana (C-l), Salva (C-2); 
b) trois grades de coton gris : SLBD (D-2), Mart (D-3), 
Flor ff); c) deux grades de coton taché : Vera (D-ll, 
Lrna (E}; d°I deux grades inférieurs : CHRN-1 (G-ll, 
CHRN - 2 (G · 2). Ils se différencient dans l'ordre 
décroissant par une altération plus poussée de la 
couleur, un chargement plus important en corps 
étrangers et une plus forte fréquence de mèches et 
de neps. · 
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Tableau L - Faieurs moye1mes âe iiquidation des grades salviidorie!ls. 
Correspondance entre les grades ! i Relation grade-indice 
fibre (1960--68) ' 
1
, Valeur moyenne dé: 1 
--------------1 1-El-\ ___ _ 
El Salvador U.S.A. Kica- , Ç/q_q F /kg J Sal"'!a~or J 
US.A. Nka-
AMS- ragua 
ragua ; : (1%0-68\ 1 
------ ----,------------- ---- --------1~--- C'SDA rNCEI f_ 1964-66i 











Supra .... IGood Midd!ing ............. ., ........... , X:X ..... \ 
Magna .... 1 S t_rict. !\.![ddling ................ · · , · · .. · · · · ,A .... · · · ] 61,79 61,02 2.69 L04,5 105 104.l 2,65 103,2 104 102.5 
.\na ...... ·Mtddhng .................................. ·B ..... . 59.l-t 2ji 100,0 100 100,0 
Salva .. , .. S:rkt Low Middling plus ........... ,. ... CP 
Vera ...... ;,~I!<l~l\ng L~ght Spotted ................. -BS 
SLBD .... 1 ivh~a!mg Llgl~t G_ray ·: ... .............. /BM 
Man ..... :~tr;ct Low M~ddl~ng L~ght 9ray ........ 
1
CM 
Lena ...... ,;,-,tnct Low l'vbddlmg Ltght '.:Spotted ..... CS 
Flor ....... ·Good Ordinary-Strict Good Ordinary .... IEF 
CHRN .... Below grades ........................ /G·Y 
Les archives de la Coopèrative permettènt de 
œconstituer le classement. en pourœntage de chaque 
grade, al de la production totale d'El Salvador 
pour [es 23 campagnes cotonnières de la période 
l 946-1968 ( tabl. .2) ; b ') des productions mensuelle.; 
i'Ann~xe 3) et totales (Annexe 4) des usines d'égre-
nage groupees en 3 zones : Est, Centœ et Ouest poür 
les 11 dernières campagnes (fig, L l et cl de conn,i-
tre le prix annuel perçu par le producteur t ou 
valeur de liquidation) pour un quintal de fibre (46 
kilogrammesi d'un grade déterminé l tab l. 3 ·1, les 
frais de transformation et de vente étant déduits. 
57.98 2,51 98.0 97 96.8 
57,16 2,49 96.7 93 9,1.5 
56.5.J: 2A6 95,6 92 93,7 
54,32 2,36 91,9 84 89,l 
52,02 2,26 88,0 33 87,,+ 
47,98 2,09 81.l 76 76,7 
36_.47 1,5"1 61.7 60 642 
L'importance relative des trois zones pour la produc-
tion cotonnière d'EI Salvador est respectivement en 
moyenne de 25 llo. 63 ~,i et 7 o.i (Annexe l). 
L'impossibilité de recon;:;tituer le classement par 
zone avant 195S et l'absence de donnees climatiques 
régionales avant 1955 limiteront l'analyse de la varia-
tion du grade a la période 1958-1968. 
L'estimation du prix moyen, en colons (1 colon 
= 2 francs français '' ), d'un quintal de fibre pout 
chaque grade, effectuée à partir du prix perçu par 
les agriculteur;:; salvadoriens pendant la période 1960-
Tableau 2. - Pourcentagi3s annuels de chaque grade dans la production cotonnière 
Sal rndo rien ne. 
Campagne 0 ~ grades Indice de 
classement 
A B C D E F Total 
[946-47 6,32 20,73 39,71 26,16 5.76 1,32 100.00 53,30 
l947..J8 6.17 37.40 45,72 8,75 1,36 0.60 100,00 5':l,44 
19-Hl-49 6,36 48.92 36,15 13,06 0,35 0.16 l00,00 59,81 
1949-50 2,93 26,8S 62.10 7,SG 0,18 0.11 llJ0,00 59,25 
[950-51 2.09 24,68 63.90 8,40 0,78 0,15 100,00 S9,12 
1951-52 Uil ll.42 53,66 2S,56 l,47 1.11 100,00 58,21 
[952-53 1.62 ll,32 62,24 21..16 3,10 0,26 100.00 S8,35 
1933-54 2,29 16,1)4 53,63 23,96 3,35 0,73 100.00 53,35 
1954-55 0,70 llJ,-17 37,H 36,52 13,Go 1.84 WD,OIJ 57,12 
1953-56 1.11 13,1}2 -14.85 31.32 3,92 5,28 [00,0IJ 57.5..\ 
1956-S7 0,90 9.80 56.:W 30,20 LSO 1,40 100,00 58,08 
1957-58 4,40 17,50 48,20 25,00 1,00 3,90 100,00 53,24 
1958-59 !,.)0 11,09 60.5.J. 22.73 0,93 3.31 100.00 58,12 
1959-60 4,73 33,72 5û..t9 9,60 0,18 l.18 t00,00 S9,30 
1960-61 1,42 16,61 66,79 tl,65 0.27 3,26 100,00 58,54 
1961-62 1,0l 9,67 ôS.25 l7.ol6 0,17 3,-14 lOOJJO 53,23 
[962-63 l.31 34,33 51..t6 10,78 0.19 l.23 100,00 59.20 
1963-64 0,27 25,20 62.34 il,85 0,20 3.U !DO.DO 58)9 
1064.65 1,44 lti,40 67.01 [4,00 0,10 1,05 100,00 53,74 
1965-66 0,21 5.26 71,85 20,25 0.19' 2,24 100.00 58,17 
1966-67 2,07 14,7:! 69.92 1L95 0,22 1.12 100,IJO 58.75 
1967..63 0,36 12,95 75.51) 9,84 0,22 l.13 100,00 53,70 
1968-69 2,rn 78,90 rn,o5 0,17 G,70 L00,00 58,21 
~·:· Av,mt la dévaluation d'aoùt 1969. 
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Tableau 3. - Faleur de liquidation d·ull quintal de fibre (colo11s}. 
Grade Annee Moyenne 
l
i 1960-61 1%1-62 1 
---___ /-__ _ 1962-63 1963-64 1964-65 1965-66 1966-67 1 1067 68 
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1 Fior ....... 1 CHR~-1 . "I 












































1968 (tabL 3 L permet de constater, en prenant comme 
base 100 le prix :noyen du grade Amt , l\:liddling l, 
une bonne correspondanc::i entre la reb.tion < grade-
indice -,, d'El Sakador. des Etats-Un)s d'Am~rique et 
du Nicaragua (t::1bl. l ). Cependant, il e;r.iste une réduc-
tion de l'eventa51 des prix d,~ vente ;:;alvadoriens qui 
se traduit par un tassement dës prix des qualités 
supérieures et une meilleure Ii.quîdation des grades 
inferieurs. 
L'attribution des pourœntages annuels de chaque 
grades aux estimation-:; correspondantes du prix 
moyen d'un quintal de fibre p,~,met de calculer un 
indice de classement, ou prix: de liquidation d'un 
quintal de fibre, reflétant indépendamment des va-
riations des cours du coton, Ie classement annud 
(Annexe ::n. le classement régional (,\nnexe 3) et le 
classement mensuel el:! fonction de l'époque d'égrc:-
nage de chaque zone I Annexe 3 l. En utilisant le prix 
1·éel et le prix moyen a,:ec le classement reel. ou [e 
prix réel avec le classement moyen. i.l est possible de 
mettre en évidenœ l'influence du classement lié au 
cours du coton. l'influence du classement '"t lïn-
flue,nce du marché (tabl. ~ l qui. sont très variables 
chaque annee. L'analyse statistique des donnee:;; a été 
effectuée en considérant cbaque zone comme une 

























































Tableau +. - 1-' ariation _du prix d,, 
liquidarim, à'un quintal de fibre ; colons). 
Classement Classement Marche! 
Année et marche: (mème prix (mi!:me 
(.prix rèeli moyen) classement 
moyenl 
l%û-6l 59.17 58.32 S9.21 
1%l-62 60.15 57,31 60.75 
l 961-63 60.18 59,13 s~.t73 
1%3-i:i.J. 57.i)Q 58.53 37.26 
196,-65 55.86 5353 55,73 
1963-66 3-t,35 3735 5+,80 
1966-67 36.54 38.57 56,41 
1967-63 03.54 38.35 63,til 
arithmétique au lieu de la moyenne pondèree pour 
la population totale d'El Salvador. 
II. - VARIATIONS ANNUELLES 
Le c<:1.lcul de l'indiœ d.:l cla,3ement de la prod11ction 
de fibre pour las camp;:ignes 1960-l968 montre unë 
Tableau .3. - PossibiUtJs de galus OIL de pertes e11 fo!!ction des amuies a .grades 






























Gain par rapport 
à un,} mauvai~e année {lSôl"l 
0:;qq lûC)(l ç 
G.61 -~. -1~0 
1),00 !) 
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C-2 I I 
I 
'\ I \. __ J 
rC 2/A+B q832V \ 
1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 l 
58 59 606'162 63 6465 66 6768 
D-2 
1 . 
58 59 60 61 62 63 64 65 i;56 67 68 
ara 
4% 
Coeffrc1ents de cor~!ation 
[P0,05 = 0,602 -P0,01= 0,735) 
· Grade lm:hce cbssement 
A+ B + 0,810 
C-1 + 0,418 
A+B+C-1 + 0,889 
C-2 - 0,473 
Blanc + 0,831 
,. 
Tache - 0,438 
Gris - 0,843 
/1 
F / \ 









... _ 1 1 y 1 \-
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58 59 60 61 62 63 64 6566 67 68 
Figure 2. - Variations des différents grades. 
Indice de classement 
59. 
58 
57. 1 1 l l 1 1 1 ! 1 ! 1 
58 59 60 61 62 63 64 65 6667 68 
00%: 
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\'arhtion du prh dé llq_u.idati.on d\m quintal d,~ fi.bre 
de 57.::st colons c;::i Dol-1062 a 59.13 cofons en 1962-
1%3. Par rapport à une;: bmrn.e ou u::ie mauvai;;e 
annèe. les pertes ou. k, gains ~euvent .;;'élev;::r à 
plus de U m~mons d,e colons. soit de 2 à 3 ')~ de b 
Yaleur attendue de [a prod.uctio'.1. 
L':malyse -,tatL,t1q_1.,e d,::s indi,:es d,êê c\assemênt sou-
lign·:: 1~ _re;Jctrt\tion J:.~,; y,:,.l,eurs a..ri~udles (moye~.es 
a~·,thmettques a.es me1,:e3 anrn . .êel-; ue dasserr:ent d-:s 
tr,)js zones l en bo-rrnes campa6nes cotonni.:::rè:.; • .. l 95?-
i 950. l96:J-196l, t9,52-t%3, l9j~-l9ô, l966-l%7, 1%7-
l9ô:n et -.::n mauvaises camva:;;n,es , [958-1959. l9,,l-
[962. 19é53-H5-1. [965-[%6. 19:53-l<!ô)i aY•::C deu::: cam-
pagnes e:,c,:optionndkment bonn.::5 ( 1939-i96l) et 1962-
~~di et trois caml'.lagr.es de tr,~s mauvaise qualit~ 
i l958-1939, 1961-1%.:: et l%5-P65:. 
lé) premier groupe ra3Sduble les productions qui 
ont fourni plus d.:: J.3 °0 de coton blar.c (tabl. 6 ,, les 
d,~ux meilleures en ayant plus de 83 a~. 
G.'i.ais c·est surt,)ut 11m:Jortancéè relative des diffe-
,ënts irades d:::: coton ., 'btanc ,,. qui [es distir.gue : 
plus de 35 °0 des deÙ~;: pœmiers grades contre à p::::lne 
20 '1 ,i ;;t seulement .l3 °J de C-Z ~3aiva, pour plus de 
25 :!~~ (ûg. 2). 
Le ;;econd groupe cocnprend 1es reco1tes qui pro· 
duisent moins d.:: 80 '10 de cotOtl blanc, cette quantité 
pouvant è.esœnd,e a moin;; de 60 •),) en tœ,3 mauvai.,e 
ar.nèe. Ivfois. c'est ,::ncoœ l::a. diminution de,; detL-z p,e-
miers grade, au profü du grade C-2 tSa:va I qui lo::5 
diffét\or.:cie et la campagne !963-i969, malgœ 30.93 °,1 
de coton ,: blanc ·· est de aualit~ très êafüle a,·aat 
p1us de 33 °,: de Salva. L -
Tabkau 6. 
195:l-39 ! 1939-cill 196'.J-6 l 
Ce sont donc. d'une part. les pourcentages de coton 
blanc ,, ou de coton " gris ·-: qui. séparent lès 
bonn,:!s campagnes des mauvai,;es - le pourœntage 
de coton .. taché " étant sensibl<è!ment constant am: 
cours <l•:è:.i a:mèes - et. d'autre part. les pourcentages 
des deux pœmie,s gtadtès qui dans chaque groupe 
cc1.ractërisent les extrèmes. Ces dédu2tions sont confir-
mé;;;s par le calcul des corrélation5 l rl entre l'indice 
de das1emem II i et les différents grades. Sont 
-;tatistiquement significatifs à la probabilité O.ol 
(_ r = 0,73-3) les corrélations calculées avec : 
les deux premièrs grades tr UA, B 
les trois premiers grades du coton 
+ 0.810). 
blanc r 
(r VA .. B,C! = +0.8891. 
- le coto:i. "blanc,, , r 1/A, B. CL C2 :::: + ü.83l"i. 
- et le coton -.: gris-,, rr I!D:2, DJ. F, G = -0.843'!. 
Ne sont pas statistiquement significatifs à la 
probabi!itè 0,05 (r ::::: 0.6021, les corraations calculèès 
avec: 
- le grade Cl (r I;'Cl = + 0.41:'l ,. 
- le grade Cl fr IrC2 = - OA73 L 
- et le coton taché (r I!DI. E = -0.438 i. 
Il existe une corélation négative staèi.stiquement 
significative à ia probabilité O,Ol entre les pourcen-
t,:iges des deux premiers grades et le rourœntage t!.e 
C2 (r A. B!C:! = - 0,332 l. 
1964-65 1965-66 1966-67 1967-611 1968-69 
1 
__ A ___ --0-_,5_,:i_l--3.-I-i.5-i--l-.8-0- __ l._lû_. L.63 IJ.33 1 





:\ - B 6A9 ' 35.29 rn.lG 11.97 35::)J 
1 
11..:13 117,79 ·L93 ll.64 12.16 2.37 12,!3 
c .. 1 30.70 38J7 51.37 370,1 ci0.27 38.lO 37.93 35,60 43,47 --i3,63 40.-B n.s. 
C Î' ''} ·1 l' ,- , ... 1 · .,, ,;- "-t} ,,. ,,., -'7, .3',) ' ' _, , • "' 1,, O"T l~ 13 13,LB 
___ --_____ -_·_-~_!·-. ~ ~--~ ~!~j ____ .,_ .. _,1_,_, __ .:._6_.1.,,_,)_,_-_.,,_,,,_,_-_'·_, __ ) ____ _ 
ilME E4.57 75.5.! : B3.L<7 : 7;5.,10 i B3.v~ 75.Jv ,;;s,11 87,ti5 / so.93 15.99 
o.n0 --2:-00-- --IJ,_4_3 _ o .n ' 2.00 o 23 o.~7 033 o.33 1 0,31 
Blanc ss.o•; 
D·l 
E 0.37 __ o ____ ~o _ _ ri_1,_1:_, _• ù~ -1--o_J:_l ___ ü_,;_)7_· ___ o._16 ___ o_.1_4_
1
_0_._1:'_· _' o.23 
___ ra_c1_1_e· ____ 3_._~'7_· _l _o_._~7_· _j 2.10 û,liO ! o,57 ! __ 2_,3_0 __ o_.3_o ___ o._63 ___ o_A_7_. _u_·._so ___ o._61_) _ 
D·2 2!.\.lü 7.ô! ï.63 13.73 1 ~.--!-_~ ! U}3 l l.60 l1.91J 10,9C .:J,07 13.0D 
D-3 5:JI) 2.99 U7 .;m ~ ,, 4.17 351 7,50 2,63 1,17 3,94 
F 4.77 O,H 0,93 1.93 ü,33 1.37 1,30 3.27 0.37 ù,97 0,63 




--- ! ---1----; ---- ---- ---- --.,,--- ----
24.07 U.41 lt,84 l l.57 l_l_3_.2J __ 2_3._.J,.,_: _ lC.36 1 21.30 l:5.68 











HL • VARIATIONS RnGIONALES 
La variation de l'indice de classement attribuée 
aux trois zones cotonnières est statistiquement sir.:r:i 
ficative (tabl. 71 et montre que (e5 agriculteurs d;; la 
zone Est reçoivi.;;nt en moyenne un demi colon par 
quintal de fibre de plus que ceux de la zone Centœ 
qui, eux-mêmes, perçoivent un colon de plus que ceux 
de la zone Ouc:st. Ces différences qui sont variables 
suivant les années, se maintiennent dans le mème 
ordre 9 années sur 11 ! fig. 3 î soulignant l'influence 
de la zone de production sur la qualité du grade. 
L'analyse des différents pourcentages des gradès 
R. PARIUGA, F. RIVAS et J. BOCLANGER - 32l 
i:ie conduisent pas exactement aux mèmes déductions 
(tabl. 8, fig. 4). 
Si ce sont toujours les pourcentages de coton 
.. , blanc ,, ou d'"' coton ,, gris ,. qui sont responsables 
des différences. les pourœntages des deux premiers 
e;rades (A et l3 l n'ont plus la même influence. la 
·è:one Centœ ayant les plus forts pCiurcentages et c'est 
le grade C-1 qui devient diterminant. Tous les pour-
:::entages des grades du coton " gris ,: différencient 
les zones. spécialement la zone Ouest qui fournit 
p;esque toajour.s le coton de plus faible grade. Par 
contre, c'est la zone Est qui produit le plus de coton 
taché, suivie de pres par la zone Centre. 
Tableau 7. - Indice de classe111ent par ;:.one cowmûére. 
1 ·1 '1 1 1 1 1 1 i ! 1 1 Zones 
1
, t 958-59 1 \159-60 l9S0-6 l: 196 l-62 J l 962-63 _! l 963-64: l 964-65 1 1965-66/ l 966-67' 1967-63 l 963-691 Moyenne :--i--!--1--1--.--.----__ / ____ ---
Est ......... , -........... 1 57,94 1 59,61 i 58.6<1 i 53,84 1 59,48 li 57,83 j 58,62 1 58,85 • 58,92 59.36 \ 58,851 58,82 
Centœ .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. . 58,06 _ :9.1_3 1 5~,33 _ sz.68 1 58.!;)8 58,34 1 513.55 57,64 1 58.55 58,54 1 57,94 58,34 
Oue~t ..................... 55,70 , :i8,M , Si.36 1 5:,,24 , 59,04 57,57
1
58,26 \ 5649 57,93 57.53 1 56,96 57,33 
Moyenne arithmétique ...... g;B j 59,13 : 3.:l,11 1 57,23 i 59,17157,93 58,t8 1 5i:66 ! 58.47 j 58.48-157,92 1· --5-3,-17--
El Salvador ... , -, , ..... , . , . :,1,94 1 59,22 58,32 1 57,81 1 59,13 58,53 58,55 57,85 · 58,57 1 53,55 1 53.08 58,42 
Différence significative à. 1 
1
,----1 , 
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1993-59 59-éO 60-61 61- 62 62-63 63-64 64-65 65-66 66-67 67-68 68-69 
Figure 3. - Indice de classement par z.one cotonnière. 
0,50 
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Tableau 3. - Cic.s3e111e11t du cot011 sall'adorie11 suii·ant les ;:ones de production. 
El Sakadm:· Différence 
Grade Est Centre Ouest (Moyenne significative à 
A 
B 
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Figure -t - Classement du cown salvadorten suit·ant les zones de [)roduction. 



















IV. - VARIATIONS MENSUELLES 
Après chaque récolte, l'agrtculre.ur livre le coton-
graine à l'usine d'égrenag\'! la plus proche qui le traite 
dès que possible. Uz cette façon, il existe une bonne 
correspondance entre les époques de récolte, les 
époques de livraison et les époques d'egrenage qui 
ont pu être relièes à la production mensuelle des 
essais régionaux réalisés depuis 1964. Fin janvier. les 
99 °,, de la production peuvent ètre récoltés : 53 % 
en n01,,embre, 35 % en décembre, li 0 o en janvier 
( 1 °ô en février 1, et 79 % sont livrés mue usines : 
14 Qi) en novembre. 36 °ô en déœmbre, 29 °â an jan-
vier (14 °o tèn février et 7 O.,j en mars J qui égrènent 
10 % en novembre, 27 •)o en décembœ, 31 ?ô en jan-
vier, l4 °,i en février et 13 °~ en mars (fig. 5J. 
Les égrenages débutent la deuxième quinzaine de 
novembre dans les trois zones cotonnières pour 
atteindre leur rvthme normal d~but décembre. Avant 
1964, la premièie moitié de la production était usinée 
fin Cévrkr et les égrenages ;;e poursuivaient pendant 
le second trimestre. Depuis, sous l'impulsion de la 
Coopérative qui préconise le groupement des semi<; 
à la fin de juin et qui rec:J:nmande 1a récolte du 
coton-graine dès l'ouverture des capsules, les égre-
nages pœnnent fin en général en mars et quelquefois 
en février dans les zones Est et Ouest, 60 % à 70 ?~ 
de la production etant déjà traités fin janvier (An-
nexe 3 et tabl. 9 ). La permanence sur le champ de 
plus de la moitié de la production qui pouvait attein-
dre deux mois a dé rèduite à moins d'un mois. 
L'analyse statistique de la variation de l'indice de 
classement estimé par période mensuelle d'ègrenage 
pour chaque zone cotonnière met en évidence de 
façon significative que le classement du grade, déjà 
sous l'influence de l'année, de la zone de production 
et de leur interaction, depend de la période d'êgre-
nage et de son interaction avec la zone de production 
mais non avec l'année l tabl. 101. 
L'analyse détaillée permet de constater que les 
cotons égrenés en décembre, correspondant à la pre-
mière. récolte, ont le mème indice de classement 
quelle que soit la zone de production et ne sont 
soumis qu'aux conditions de l'année. Il en est de 
même en janvier sauf pour la zone Ouest qui produit 
un coton de grade inférieur. Par contre, en février 
et mars, les conditions annuelles perdent leur in-
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Figure 5. - Relation dans le temps entre 1es manipula-
tions du coton-graine. 
d'égrenage qui rendent les classements du grade dif-
férents (tabl. 10 et fig. 6). 
D'une façon générale, ces constatations se tradm-
sent : en décembre .. par une possibilité de même 
valeur de liquidation pour tous les planteurs de 
coton d'El Salvador, ne dépendant que des conditions 
de l'année ; en janvier, par le maintien de ce gain ou 
par une légère augmentation certaines annèes pour 
les agriculteurs de l'Est, par le maintien ou par une 
Tableau 9. - Egrenage du coto1Z-graine (en pourcentage de la production,. 
1 
Epoque 1 Zone Est Zone Centre Zone Ouest Moyenne i 
1 1959-63 1963-69 1959-63 1963-69 1939-63 1963-69 1959-63 1. 1963-69 
i 
1 Décembre 1 15,2 42,3 lï.5 26,5 19.5 33,5 17,4 34,2 
'"l 
1 Janvier 




., ... / 
47,0 .. f)j '14,8 18,3 26.0 16,0 34,3 13,6 
·-···•· 1 
1 1 .~ 
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Djcernbre Jander I Fenier Mars 
1 l ·--------~ 
Est 1CentNI Cue3t Moy. j Est 1ce,,trt\ Ouest J Moy, ! E,t jCentre 1 Ouest: Hoy. 1 Est ,Centrel Ouest I Moy. 
-.--r--.--1-i----.--ll-;--l--i--l-1--.----
60,551 @40 1oJA41 60,.lli 160.33 · 59.97 1 39.16 59,82 159.521 59,03 57.91J 58.112 / 5J.71i 37.76' 56 . .;5 J 5764 
sJ.47 · 53.73 s·~.91 
1
, 53,70 . 39,ül I sJ.2:: 39.06 s0.10 
1 
ss.:351 s,3.87 59.~2 38.?3 1 53.31_ 1 57.-lg s,16,; 1 53.36 
l 5934 58.-t:2 3::,':l9 . 57.iJS 159J}7 I, 5'L!4 56.30 57.87 51.l.83' 33,40 37.96 5S.ï3 1 5~}65. 5634 53.ot 56 l7 
· 60.50, 60 l2 iS0,8.J ' 6'J.-N I o0.J6. 6JJ1 5<'l.80 li:l,12 159,33, 53.96 .5J.95 39.ûS '58.-N 1 57.72 37.35 1 37.85 
1 ss . .?6 1 :9.34 st:3 53,73 s,~.ss I s,;i,.Jg 58.66 ::S,91 1 s7..io, 5/3.36 sï.-w 57.72 ! ss . .;g 1 56.06 55.57 J :;3,70 
,-c;i3' -~9.3-.· ~95,:i ~c 'J <,·'}51 J-o.,_~6 ~~.-· -.,~t ,,,131 ,,q-, ,q3..; -q,;() ~-.-,, 1 ••1 r S"6ll' ~- ,-
' J. ,~ - - ,:,,,~- 1-:l.- ~ - 1 .J,, ., l :)o,I , -.>, - ---Jo 1 - , , - :l,;,-, ; -J,j_ J, ,_;:i -~ _ Al,b:l 
153 ~o ,,·~ ,;, 3l..Jü 1 :;o 6' ,--JI'.~ . :;,1.~3 1 ~Q l' 1 ,o . ' ! <:~ ::;~ 1 -.,. ~' : ,, ,~ :;;~ " 1 c;:- ,q :;;, 3~ • l -· J- -û "t , ~! ,-..~ \ ~....,..., ..,,v, 1 ......-0,--o-tO _.:.:-,_u I J~ l'-"._.. 1 -'D, .... 1J ._. î "'y"t 1 -J),--t ... -. , 
'59.03 ~ :9-3 S9.fü , 59.28 38.9; 5.J.78 . 58,1}! 1 53.59 158.511 1 51;.37 ' 56AiJ 1 57.76 / - , 55 6-l 1 1 
l 59 . .J8 59.16 53,64 : 3'),û9 '59,24 ! 58.86 : 57,91 i 58,67 , - 58,01 ' 53,.;[ j - - ; 34,70 ! - -
153 'if,. _-:;-J,63 58.f)2 51 .,7 / 59.12 1 57,()3 1 57.50 53.2.0 1 5~.63' 57.69 156.l l 1 5ti,6G 1 - ·1 55 1B ,l•).15 Il -
----- 1 l I J 
1 
• l 
! 5'\26 I 39.25 5S,85 1 5'?.12 59,2::i 5J.9? 
1 
3d.35 1 58,85 i 58,6<+: 53,38 57.28 : 53. lG ,: 37,6.;, 56.-l9 1 53.9: ! 36.02 
' 1 ' 
-----.--------:---,1 1---,1 ,---1 11---
Moyènne 
Différ~nce 
significativè 11 n, s. [.09 i 050 0.90 ! 0,90 n. ~- 1.35 n. 3. 
a P = 0;05 , 
Zor..es 1 Di:!c, ' Janv. f<'évr ' Marc; 1 Dtff. sign. 
! 1 1 - ' i I i î' = 0,05 
-----__ 1 __ 1 __ , __ , ___ _ 
• 1 
Ouest ........ 1 59.26 1 59.10 · 58,64 1 57,ô,l 1 
Centre . . .... ! 59.25 5S,99 . 5g.3;3 1 56.49 : 
Est .... ".. . i 58.85 : 58.35 1 57 23 ', 53,92 ' 
0.45 
o . .;6 
l,13 
El SR.l"ador i 5·a '3 ' 5l11)~ 1 ~·~ 3·7 ~i-----
- v .. - • .a I , , ,, - ,, , : _ IJ ,IJl/ . 
1 
An3.Jys<:! globale de 12, variance. 
\ 
Origine I Dc~gré de I Som:ne 
de la ,·ariatton Uberte dès 
carres 
'1 Variance : 
i 
F calculé 








Zones x années 
Zones x epoques 
1\nnde_s :x épo-
1 ques ........ . 
Zonès x. armées 








4 lciO !34 1 
543 995 1 
6L7 l[Ç i 
t m--m. 1 
366 ./19 
337 7 <ï' 1 
• '" 1 
2D-l 16D l 















Tableau 1 L - Gâas et p,:;,re, r (/ qq \ pür rapport au pri.x moy.zu. 
t1.Ioy, ! lvL.1.'l:imum (t~ la zone 
1 por,détée 
Dcic. Janv. Fév:-. 1 
E! Salvador 
.. "1 59.~3 -0.23 -D,36 
Est ... ',,,, ... , .. -0.53 1 39,2,:i -:}.06 -û.6:. 
Centre 
·1 -l,Oî 59.25 -,'Uô -0$7 Ouest " ~ ' .... l l,-+é 53)34 -G.49 - i.56 
lé!gère diminution de 0.26 colon par quintal de fibre 
pour le::s agriculteurs du Centre et par une p,~rte de 
OA9 colon pour les agri.culteurs de l'Ouest ; en foyrier 
et en mars, par une augmen!ati.on i.mpo~tante d.:;3 
vertes dm,.s chaque zone dè production atteigr,,ar.L 
0.62 et l.62 colons dans l'Est. ü,S7 et 2.76 cotons da<'!S 
ie Centre. 1.56 et 4.95 colons dan;; l'Ouest ttab1 tl ). 
1 
S;d \'adorfon 
Mars Moy. Dec. Janv. Févr. Mars 
-2,65 58,'i~ + (}/Ji + t);;53 -0,07 -l.82 
-162. 1 + O...J;J +- 03~ + û 78 .i... ü,-:2:2 -0,73 
-1..ï6 -1J.1H +û,S3 + ù.S:! -0,04 -1.91 
--l,95 ' -L09 +0.4-3 -0,0ï -l.l-1 -4.50 
L'attribution à chaque perte mentionnée ci-dessus 
du pourcentage a~nuel egœné corr::;sponda,1r permet 
d'obtenir nar zone de production la perte annuelle 
attribuabte en grande partie à la permanence du 
coton-graine sur :es champ" i tabt 13\ Ces pertes ont 
ete réduites de pius de la moitié depuis 196~ dam la 
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Figure 6. - Influence de l'époque d'egrenage sur les indices de classement des zones de 
production. 
Tableau 12. - Classemellt du grade suivailt l'epoque d'égre11age. 
1 
_________ ! _________ --------- ---------Décembre i Janvier Fevrier 1· Mars 
Est ; Centre \ Ouest I Est I Centre j Ouest Est Centre I Ouest , E~t ' Centre I Ouest 
---1 ,---,--- 1 1 ---11---1---
2.73 
1 
l,82 ( 0.75 l,99 i 1),39 ù,61 l,L9 1 t,10 0.70 l 0.85 1 0,64 
25,12 25.75 20.70 1 !9,7l _ 11,16 l2,67 12,36 I 7,34 14.86 1
1 
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1~--'·--- , ___ _ 
21,45 2!,70 l 11.55 13,23 13,55 8.44 15,56 1 10,50 1~ 
53,:l.1 43,88 1 41,01 44.65 38,27 24.13 34,69 1 24,62 1 16,79 
21.88 26,04 \ 32,U ZB,75 28,15 1 26,56 22,36 1 23,30 l lS,03 
1 · ~--i---
96,34 9l.61 1 84.7~ 86,68 79,97 1 59,13 72,61 1 58,42 1 36,73 
0,72 O,ü9 0,03 1.69 0.29 \ Hl 1 2.24 ! 2,75 \ ~ 
om , 0,06 0.22 1.12. 0.-12 1 0,24 1 6,ts - 1,30 1 0,31 1----,--- 1--- ---1 
0,79 1 0)5 ! 0,25 2.8 l 0,71 1 0,33 \ 8.39 J, 4,05 1 0,73 
2.47 7,14 ! 12,38 9,09 14,91 \ 26,76 i 12,75 1 20,56 21.76 
o. !;3 0,94 1,·F l,30 3.83 .
1 
10,44 i 3,25 1 9,16 18,91 
0.01 0,1)5 0,27 O. ll 0,37 I 2.14. \ 1.09 i 2,81 11,34 
O,ot 0,10 [1S9 _o_,O_I_ 0,21 l~I t,9! 1 5.00 10,53 
2.67 fl,23 15.ù( to,5! 19,32 / 40,49 1 )9,00 1 37.53 1 
59,20 
30 Ç,i 
-- ! ,--1 58,<J9 58,35 58.64 58.33 57,28 1 S7,64 56.49 J 
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zone Ouest, et il semble encore possible de la limiter 
de quelques centavos en accélérant les récoltes de 
façon à terminer les égœnages en fovrier (tabl. l4 l. 
Les différences d'indice d.:; classement constatées 
entre les périodes d'égrenage des zones de produc-
tion proviennent d'une augmèntation rapide du coton 
,, gris "· spécialement de; grades D-2 et D-3, ce der-
nier devenant important à partir de Mvrier pour la 
zone Ouest et à partir de mars pour la zone Centre 
( tabl. 12, fig. 7i. En moyenne, les fibœs pôrdent I à 
2 classes dans la zone Est. 2 à 4 classes dans la zone 
Centre et 4 à S classes dans la zone Ouest entre le 
premier et 1e dernier égrenage. 
V. - FACTEURS DU CLASSEMENT 
Indépendamment des conditions d'égœnag:e et de 
nettoyage qui donnent à la nappe de coton égrené 
un aspect lisse ou tourmenté suivant la teneur èn 
fibres irrégulièrement distiibuées (en maments ou 
amassées sous forme de pelotes lâches, nap.s, et de 
mèches enchevêtrées en petits boutons, 11eps, ou sèc-
tionnées en cours d'égrenage, gi11 out. de nombreux 
facteurs agricoles" peuvent intervenir dans le classe-
ment du grade entre la maturité des capsules et le 
transport à l'usine du coton-graine. 
Les dates de semis de la culture cotonnière plu-
viale en règiou tropicale sont choisies de façon à 
faire coïncider l'ouverture des premières capsules 
avec l'apparition de la saison seche pour permettre 
au maximum d'entre dles d'être pleinement formées 
avant la saison sèche, évitet· l'altération des fi.bœs 
par la pluie et réduire le séchage du coton-graine 
o. BOCLANGER, 1956; J. BOULANGER et A. Re:;o, L966; 
J. BOULANGER, 1968J. 
En culture proMgée !)ar les insecticides. ks variétés 
plus ou moins stonnproof, à feuilles glabres ou per-
dant leurs feuilles, ~ont généralement prèfèrées pour 
limiter la chute du coton-graine et la charge en mor-
ceaux de feuilles et bractées (B.G.- CHRISTIDIS et 
GJ. HlRRISO~. 1955"1. Dans les zones cotonnières aux 
rendements élevés, un compromis est recherché entre 
la réduction des frais de cueillette par des récoltes 
espacées, ou la récolte mécanique, et l'altération des 
qualités technologiques de la fibre, ainsi que la perte 
du grade par la permanence du ~oton-graine sur le 
champ {au Texas : RP. S,HlTH et al, 1932, 1935, 1946, 
1950; D.L. JoNEs et H.D. LYN.N, 1946; D. NrcKERSON, 
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1951 ; au ivlississipi : G.R. Bovo, et al, 1948; au Mail : 
J. RHNGEARD, 1968), Le tassement qui, au cours des 
manipulations du coton-graine, favorise le mélange 
des charges et l'echauffem.c:nt, dépend souvent du rap· 
port entre le volume de la récolte et les moyens de 
transport et d' emmagasinemen t. 
Beaucoup de pays producteur:; ·cte coton effectuent 
des recherches génétiques sur la transmission des 
caractères mutants : Frego (aux U.S.A. : W.J. LUKE et 
J.A. P1xcK.\Ril, 1967; J.E. Jo:,.;Es et J.A. ANDRIES, 1969: 
en Cote d'Ivoire : A.. Ai\'.GEUN:1, P. KAMMACHER, C. Pois-
soN er P. VAi'iDUfME, 1965; P, K\MMACHER et C. Po1ssoN, 
1965; en El Salvador : F. RIVAS et O. VIGIL, 1968); 
Okra (J.E. ]01-ms et J.A. ANDRŒS, 1967); D, SmootJmess 
1J.R. MEYER, 1957). Ces recherches tendent a créer 
des varietès moins susceptibles aux parasites, plus 
facilement récoltables dans le but d'améliorer la pro· 
duction ou de réduire les frais d'exportation tout c::n 
favorisant le grade de la fibre. 
En El Salvador, le respect des dates de semis 
depuis 1964 (J.B. Roux, 1964), b limitation des varié-
tés cultivées aux types Dèltapine et Stoneville pro-
duisant une fibre d'l -1/ 16 d'inch (J.B. Roux. 1965; 
G. PARRY et F. RIVAS, 1970), le traitement abondant 
aux insecticides de la totalité des plantations, la qua-
si-impossibilité de récupérer du coton-graine des· cap· 
sules pourri.ès, l'impératif social du maintien de la 
récolte manuelle, le transport du coton-graine sur de 
courtes distances et l'égrenage dès· l'arrivée en usine 
font que les facteurs impoi-rants du classement du 
grade suivant les années, bs zones cotonnières et les 
époques de récolte, se limitent aux conditions météo-
rologiques de la période de transition entre les sai-
sons pluvieuse et sèche au moment de l'ouverture des 
capsules (novembre, décembre. janvier) et à la durée 
de permanence du coton-graine sur le cotonnier. 
De nombœux agriculteur,,, pour limiter les frais 
culturau..'{ ont tendanci:: à attendre l'ouverture d'un 
grand nombre de capsules pour n'effectuer que 2 à 
3. récoltes en novembre, décembre, fin janvier 011 
début février. G. P:\QRY tl966) et F. RIVAS (1967) ont 
mis en évidence à partir d'un lot de capsules ouvertes 
le même jour, respectivement dans les zones Ouest 
et Centre d'El Salvador. qu'une fibre classée " Good 
Middling r, (Supra) perdait régulièrement du grade 
au cours d'un séjour prolongé sur le cotonnier pour 
atteindre au bout d'un mois la classe " Low Mid-
dling " (entre SLBD et Mart) avec une altération 
importante de la longueur et de la résistance 
(tabl. 13 ). Ces résultats rappellent ceux observés dans 
Tableau 13. - lnflueuce sur la fibre du séjour du coto11-grailie sur le cotomiier 
Pel·manence ( Longueur Tènacité Classement du grade du coton-graine au Fibrograph 
1 mm l.P. 1966 1967 
1 
Ouverture 1 30,4 7,05 G.M. G.M . .... ,,,,,, ....... ,, 
+ 15 jours ... 1 28,2 6,69 S.L.M.+ S.L.M . .............. , 
+ 30 jours , ... , ,, ..... .. , .. j 28.S 6,75 L.M. L.M. 
_,__ 45 jours 1 28.7 6.66 S.G.O.+ L.M. ................ ,'/ 
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leJ zones cotmmi~œs d;s.; Etats-Unis d'J,.müiquè du 
Nord et du Ma1i. MA GRl7,ŒS r.[9.30). H.r. SMITH 
([950·,. LE. HmsLER et al. 1 [9541 ont note ta perte 
d'une classe après la perman,~nce du coton-graine sur 
le plant pendar,t quatte serLaines et une:: difforenœ 
d'une à deu..-,: classes êntre la p,em:ere et les der-
nières récoltes. J. R;H'1GE:œ.o 11%8) a constaté QUe h 
longueur et la rèsisti'.cl.Cè dé: la fibre allaient ~n se 
dégradant entre les r~coltes sucœssi,:es, qu'elles 
étaient n.~ttement affectees par le séjour du coton-
graine sur le cotonnier et qu'elles subissaiênt P·=U de 
modification pendant te stockage. De r,ombreux au-
teurs (F.L. GER.DES ,;t ,11. 1941; Il.t ~E Co~'TE et o.l.'19-t2; 
RE. BER.KLEY. 1962: E. LoR.D. 1967, ont rapporte qui;:; 
le coton mùr non endommagi qui. a l'ouv"'riurè des 
capsules, reçoit lë, qualification de coton " !Jlanc •·. 
malgré une nuanœ crème du,z le,,. ., Ur;land , .. tet'.d 
à se ternir par oxydation, ,,pecia[eme~.t dan:, ur.e 
atmosphère chaud,~ d humidr:;: l'exposition comi.uue 
D.UX in,emp,':iries a pour consJquence d'ac,::èlerer fa 
pèrte du lJrillar,t. d'augmentc:":r l'importanœ d;2;5 
taches protlu~t.::s par les ~nsèCt;.;s et ie,; d1a1r.pignons 
et de favoriser Ia char::re en moœeaux de fouille.,. 
debris de bré>.ctees èt terre. Le Centre de Recherch:::s 
des Industdes T,~xtiles de RociE:,! en France , \:,\îJTIER. 
1950 l a constati que les taches jaut',eS: et bnmàtres 
des fibres sakadoriennes étaient. dues à la pr.§sence 
de bacteriè)s et de champignons et que certaine.~ 
taches devenaient presque; noires après l5 jour;; d'ex-
position dans une atmosphère saturee d'eau et main 
t'ènue ·à 1a température ordinaire. Le noircissement 
provo:i_ué par la maturation des spor,~s e;t suscep-
tible de caus~r des accidents en tei.ntun:. si le coton. 
est utilisé en mélange avec d'autres c0tons non ::,olliI· 
!e::i. car jusqu'à pré!sent. Les méthodes de blanchi· 
ment n'ont pu avoir raison de ce coton ,, gris 
La quantité de matieœs ètrangèœs restant dans b 
g/ 
/Ô 
fibre dépend d'une part de \a proprete du coton· 
graine et. d'autre part. du degré: de nettoyage et du 
·:échage auquel ont été soumis, d'abord le coton-
~rnine pendant l's:igrenage, puis Ia fibre avar,t la ml;;e 
en balles. Les quantités de matières étrangères éli-
minées. es:pri.mèes en pourcentag<:: de p;;:;rtes à I'Jgre. 
nage. depassent rarement S ~ ~ pour les trois zones 
c0tonnières d'El Sahador (Annexe l l indiquant le 
::-oin apporté aux récolt;;;s manœlles, tandis qu'elles 
atteignent 10 °,J ces dernières années au Kicaragua 
ou les r.:':coltes, pour de'3 raisons economiques, s'èffec-
tuent soit manud~<:!m~nt d<é' plu-, en plus mat 5vÜ. 
mécaniquement i Annc:xe 5 ). 
D~, pertes de grade du mème ordre ck grandeur 
que c<èl!es constatees expè.imentalement ont etJ 
:1.1.isè;; en évid;.;nce par les ana1yses des variations 
me~1.,uel.k3 du classement du grade entre [es égre· 
n-:i.gé:., d2 d<'.cembi:-e et de mars de la pi:-oduction de t2. 
z,)n~ Est (un~ a de!.1.'ê dassesL Mais e[les sont be1u-
couµ plu;:; importantes pour les mnes Cs:::ntre tdeu~~ 
à trois cias_;;es'i et Ouc:st (quatre à cinq c\assesr lais· 
sant sounçonner l'action d'un facteur de classement 
lie, aux ione; de production, facteur qui s'est mani-
l'èsté pétr une interaction ,: zones / epoques d'égri;:;-
nage , lmutemenr sîgnfücafü:è dans l'analyse statis-
tique. l.;;s trots zo:ie;; 4.Ui ont des conditions sem-
blable, tant du point de .:ue agronomlque et techno-
logique r dat·= de cc;emis. fertilité. parasitisme, recoltes, 
nettoyage du coton-gra~t1,:} et de la fibœ. classement\ 
que du püint de vue clim2<tique pendant la saisor; 
!)luvfause (pluviométrie moyenne l 50ù à l 600 ffi'TI. 
température journaHere 26 à 28 "C et humidité rela-
tive moyenne 80 °,, i se caracterisent pendant [a 
penotle <l'ouverture des capsules !novembre, décem-
bre, jam·krl par des différènce;; sensibles d'humidité 









so,a..-.... --i---.---+--+--•--+--..... - .... ----..... --~+----~ 
Jar .. Fev. Mc,...sA\JNl Mai Juin Juil. A2u~ sep~. Der. Nov Dec 
f\gi-1re 3. - Humi<llti re1<1!iv.:: moyenne sur 11 années. 
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maritime et la rapidité d'installation de la saison 
seche. Le coton-graine qui, début décembre, présente 
k même grade moyen pour les trois zones (94 °1) de 
coton " blanc ») est exposé sur le cotonnier au soleil 
et, suivant l'ouwrture des capsules et la fréquenœ 
des cueillettes, aux vents violents de décembœ, à la 
rosée de janvkr et de février dans une atmosphère 
chaude et de plus en plus humide de la zone Est aux 
zones Centre et Ouest entraînant une altération de 
plus en plus poussée du grade (8 °~. 17 °,i et 30 °o 
de coton <-: gris ,, l. 
Les estimations des corrélation, totales ( t : zones 
èt années) et annuelles. (a : moyennes arithmétiques 
annuelles) entœ l'indice de classement l.I l et l'humi-
dité relative moyenne de novcornbœ, decembre et jan· 
vier (H) : 
t, IiH = - 0,75 et r a, I/H = - °-698. 
puis l'indice d'époque d'égrenage ( E) : 
l" t, l/E = -0.682 ei: r a, I/E = -0.216: 
les estimations des corrélations partidles pour l'm· 
dice d'époque d'égrenage constant : 
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r t, I/H. E = - 0.473 et r a. I!H, E = - 0,78i 
et les estimations des corrè1ations multiples 
R t, f(H. E = 0,763 et R a, I/H, E"" 0,799 
indiquent par leur signification (tabt Hi qu'il existe 
entre l'indice de classement et les deux facteurs consi-
dèrès éhumidité relative et épo;:i_ue d'égrenage I sinon 
des relations de cause a eftet. tout au moins des 
effets concomitants suivant les zones et les annêi::s. 
La valeur supérieure de la corrélation partiel1e 
annuelle par rapport a la valeur de la corrélation 
simple. Gt les positions reiativ;:;s des d.roites de régres-
sion de l'indice de classement en fonction de l'indice 
d'époq_ut;l d'égrenage pour les périodes 1958-1963 et 
1964-I969 des zones Est et Centre et 1958-1966 pour 
la zone Ouest (fig. 8) soulignent l'importance de 
l'humidité relative comme tacteur de l'altération du 
.grade: le pourcentage de coton ,, gris,, passe de 
10 . 15 ° o à 22 - 33 ° ,i les années à pêriode de transi· 
tion plU', hum.ide malgré une réduction sensible de 
l'étalement des rëcoltes. 
Tableau 14. 
-
Relations entre l'indice de classement. l'lwmidité relative et les 
conditions de récolte.. 
Année Indice de classement Humidité rèlative Indice d'époque 
Est Centre ; Ouest \ Moy . .\ Est Centre 1 Ouest Moy. Est Centre j Ouest ! Moy. 
i 1 1-1958-59 3î,94 58,06 55,7ll 
i 





l959-60 59.63 59,13 58,64 59,13 61 67 72 66,7 75 122 148 115 
1960-61 58.64 58,33 57,36 Sil.II 69 66 72 6~.o 97 143 l59 133 
1961-62 58,84 57,68 55,24 57,25 69 70 73 70.7 94 157 
1 
:no 160 
l962-63 59.48 58,98 59,04 59.17 66 65 69 66.7 Js--· 136'' 199 141 
1963'64 57,88 58,34 37,57 57,93 67 67 71 68,3 .JO. 99 
1 
177 105 
l96+65 58,62 58,55 5B,26 58,48 68 69 69 6il,7 39 ff 2" 166 l06 
l965-66 58,85 57,84 1 56,49 57,66 66 66 68 66.7 13 85 160'' 86 
l966·67 58,92 5/l,55 1 57,93 i 58,47 66 65 67 66.0 l,l 65 63 47 
1967--08 59,36 58,54 
( 
57,53 58,43 61 64 69 64,7 3 53 
1 
45 34 
1968--69 58,85 57,9-l 59,26 57,92 66 69 69 68.0 lO -111 73 J 44 
' 
1-Movenne 58,82 58.34 57.33 58,17 66,3 67,1 70,6 68,0 53,0 106.5 1.J6,3 
1 
101,9 
d. s. à. P "' o.os l û,50 0,97 1.7 3.3 19,0 35,9 
1 
( '') Changement du rythme de récolte et d'égrenage. 
Corrélation Indice de Limites de signification · Humiditë Indiœ 
classement P = 0,05 1- P"" û,Ol relative Epoque 
Simple Total 0,345 0,442 - 0,705''~ -0,682"'' 
Année 0,602 0,735 -0,698'· -0,216 
Partielle Total 0,345 0,442 -·0,475*'' 
Année 0,602 0,735 -0,787"" 
Multiple Total 0,426 0,5U 0,765"" 
Année 0,617 0,300 0,799'' 
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î'igurc 9. - Corrélations entre indice de classement et conditions du milieu et de 
récolte. 
Tableau 13, - Evolutio;i comparative en pource11tage des grades de coton eu 
El Salmdor (S1 et au Nicaragua !N} de 1%4-1965 à 1968-196'1. 
1 1 1 1 ' 1 Classes 1964-65 , 1965-66 ! 1966-67 : [967-63 j 1968-69 i\.Ioyenne 
~~~~~~--~~: S l N I S I N I S ' NI S I NI S ! N S N 
Balles classees. nb .. , .... , ........ / 352 ntl541 300/ 2.26 865J 484 808j 169 221: 504 m! 152 5781147 768, 19-i 4'10 l 402 380) - -
Supérieures au Middling .. 1 17.84 ' 0,70 ! 3.47 O,JO j 16,79 1 3,57 ! 13,3 l I L26 I 2.Hl I l,92 1 l U2 ! 1,57 Midd!ing .... ., ................... ' 38,44 I 4,.30 1 36.23 6.5~ 43.Sl J l6,7l I 47.17 1 6,69 41,52 1 9,35 / -.l.57 · 1.1:J 
Strict Low Midd!ing plus ........ ·/ 23,57 16.29 1 35,o::! 26,33 26Al \ 25,2:l , 28,33 15,87 1 36,3il ! !9,84 . 3l,06 l 20.71 
l\,1\ddling Ught Spctted ............ 
1 
0.30 1 44N 1).91) 41,53 I 0,63 16,35 1 0,60 1 31.25 0.60 37,07 J 0,61 36,05 
Catégories inférieures , . . . . . . . . . . . . H,85 1 34.45 1 21.73 I 25,22 _ 12,66 , 18,15 !0,59 1 44,93 l 18.32 
1 
31,82 : l5,6,l 32,92 
Indice de classement ..... , ........ 
1 
58,55 ! 55 .:16 : 57,85 56,6-i 1 58 57 : 56,2-1 158,55 / 34.45 \ 58,08 1 36,L9 1 53.32 1 55,80 
Différence . . .. . . . . .. .............. j - 3,091 - t,21 j - 2.33 - 4,10 j - 1,891 - 2.32 
Tableau 16. - Couleur et grade des coto11s Uplm1d récoltés aux V. S. A., en 
pourcentage ( d'ap1·ès E. LORD l. 
Classe. 
1 
19-î9-50 1955-56 1960-61 1965-66 
Supérieur au Middllng 
... 1 6.l 6,5 ~ ~ 2,2 ..... ,, ., .. ,,, 
Middling • ~ •• < •••••• 
··~-,,~.-~-·····~! 27.1 2Bl 27.5 18,9 
Strict Low Middling 32,8 31.1 ,- . 33,l .. ~ , , , . ' ..... ~\O 
Mddling Light Spotted 
.. """""'"i 1i ,s 165 26,6 19.ï 
Catégories inférieures 
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Figure 10. - Variations de l'indice de classe· 













Figuœ 11. - Classements comparatifs du El 
Salvador et du Nicaragua. 
% 
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Figure 12. - Humidité relative moyenne 1967. 
De même, au Nicaragua, la forte humidité relative 
de décembre, janvier et février, supèrieuœ en moyen-
ne de 8 °o par rapport au El Salvador (Annexe 5}, a 
un effet important dans l'obtention du faible classe-
ment du grade; le doublement du pourcentage de 
coton « gris ,, et les 3ü à 40 °,i de coton " taché ;, 
ne peuvent être entièrement imputé;; à des traite-
ments insecticides défectueux, à des récoltes ma-
nuelles sans soin ou à la récolte mécanique (tabL i5, 
fig. 9, 10, 11 ). En conséquence, le grade moyen Ju 
coton salvadorien est satisfaisant; il est très supérieur 
à celui obtenu par les agriculteurs du Nicaragua, qui 
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Figure 13. - Balles d::, coton après la prise d'echantillon. Usine de L, C.n>.RE!U. 
El Salvador. 
perçoirnnt e:1 ginéral un prix i.nfèrieur de 1 à 
4 colons par quintal de fibœ. et meilleur que celui 
des ES.A. qui. pour le mème l_)Ourcentag<:: d,:o coton 
.. , gris "· présent<:: plus de 21) ,i,1 de coton taché 
(tabl. 16). Il semble encore possib1e de l'améliorer 
légèrement. c·est-a.dire dt: gagner quelq_ues cec.tavos 
sur le prix moyen d'un quintal de fibre sans trop 
augmenter les frai.;;; culturau.'é ,,m effectuant lès troi.-; 
cueillettes habituelles au debut des moü de no,:em-
bre, décembre et janvier et, en tè:rm1nant fin janvier 
par une petite récolte. 
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SUMMA.RY 
The facrors .vhich influenced cotton classing in El 
Salvador ai-e 110n' reduced - after the multiple lm· 
provements introduced /Jy Cooperatira ),.lgodonera 
Salvadore11a ltda - to meteorologica{ cotid[tio11s of 
tlze transitional period (november w ;awiary) during 
whiclz the balls open and to the lengtlz of time of 
e:cposltimi of standing seed-cotton. When trm1sitio1t 
is more /zwnid, the proportion al ,i grey ,; cotton 
rises {rom 10-15 Go to 22-38 qo. It is the eastem ;;one 
of tlie country which produces tlze lJetter-classed 
fiber then fol{01ved 11ext in order by the central 
and \l'estem ::.ones (8, 17 and 30 °o " grey " cottoa 
respectively). Tlze mpid i11crease of « grey "" 
cottoa is 110ted fmm febrnary gùmings on_. in 
relation with rhe Zength of time of exposition vf 
stai1di1tg seed-cotton Ùl tlze oriental zone. Statisti· 
cally. tl!is is e,,;pressed : 1" by highly significant nega-
tiFe correlations betiveen the classiug and. on the 
one lza11d, tlze nzean relative hwnidity during novem-
ber-december-january and, on tfle otlier hand, the liar-
vesting period according ta years a11d zanes of pro. 
duc t io11 ; 2° b y a s tron g in t eract io11 b et1ven « zones 
of production ·,:. and « liarvesting limes " 
RESUMEN 
Los factores que ùzfluym en la clasificacion del 
algoddll en El Salvador quedan reducidos actual-
mente - después de las mûltiples mejoras ilitrodu-
cldas por la CooperatiPa. Algodonera Salvadore11a Ltd 
- a las co11diciones meteorolôgicas del periodo de 
trausicidn (de noviembre a enero) durame el cual se. 
abren las capsulas . .y a la duracidn de exposicion del 
algodd11-sùniente eu pie. Cuando la trausici6n es mds 
hûmeda la proporciôn de algodôn " gris " pasa de 
10 -15 g a a 22. 38 ° .i. Es la ;:011a oriemal del pais la 
que produce la fibra mejor clasiflcada, después 
1'iene11 por ordeu las ::omis cemral y occideutal 
(8,l 7 y 30 °~ de algod611 « gris ,, respedivamel2te). El 
aumemo rdpido del porce!!taje de algodcfo " gris " 
se observa a partir de los desgranes de febrero, en 
relaciôn con la duracitfa de la exposici6n en pie del 
algod611 • simien te en la ;:ona oriental. Estadistica. 
mente esta se traduce : l" po1· correlaciones negativas 
altame11te significativas entre la clasificaci6,i y, por 
wia parte,- la humedad relativa media durame 110-
vie111b1·e.diciembre-e11ero y, por otra parte, el periodo 
de cosecha segûn los aiïos y las ::.anas de produccid;i : 
2'' por una fuerte biteraccion entre " w1zas de pro 
duccidn ,, y ,, ripocas de cosec!ta "· 
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Tableau 18. - Pourcentage de fibre produite par :::om::. 
1 1 
1966-67 1 [959.60 i !960-61 ! 1961-62 1%2-63 
1 
1963-64 11964-65 . l965-66 
.---J 
--1 
23.30 2-1,63 27,10 29,92 29,93 31,76 25,39 2222 
7iJ,ci5 66_8-I 65,45 64,46 63 06 62,08 66,lO 69,23 
6,1)5 8.53 7A5 5,62 7,01 6 .. 16 8,31 8,55 
Tableau !9. 
-
Rendeme.11t à l'égre11age, par ;:.one. 
33 g7 3,l.07 34,57 35.96 36,22 36-74 36,01 36,66 
3../,20 3../.73 35,-17 3é,[O 36,21) .36)7 35.9J 33.9-1 
32.95 .H.91 33,0l 35,31 36,-15 36.-l•} 36.56 37,0~ 
34,05 34,59 35.[() 36.02 36,21 36.73 36.0--i ' 36.19 
Tableau 20. - Pource11tagc de pe.rres par ;:.one. 
3.37 3,i17 3,85 5,33 6.·B -H! ·US 3,60 
3AJ 3,52 -l,G7 3,99 4.Sl 3:-12 4.33 3.36 
-t.51 5,92 3,32 4h3 -t,80 4:H 4.65 3,39 
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ANNEXE 2: Grade des cotons salvadariells. 
Tab1eau 21. - Pourcentages annuels de chaque gmde du coton salvadorien 
( 1958-1968 ). 
Grade 
! 1 
. 1958-59 1 
---/ 1 
A Supra 1 1,40 
B Magna 11,09 
C-1 Ana 41.50 
C-2 Salva 19,04 
D-l Vera i 2,97 
D-2 SLBD 15.57 
D-3 Mart l 4,19 
E Lena i 0,93 
F Flor ! 2,27 
G-l CHRN-1 j 1,04 
G-2 CHRN-2 
11 a Blanc ...... ! 
Indice clas. . 
(Ç/qq) . ,. .. · 1· 
Quantité de 





1959-60 1 1960-61 : 1961-62 \ 1962-6311963-64 \ 1964-65 
1
\ 1%5-66 i 1966-67 \ 1967-68 l 1968-69 i Moy. 
,--) ! 1 1-! 1· 1 1 1-
4,73 \ 1.42 1 1,01 1 1.51 1 0,66 \ 1,44 1 0,21 ! 2.07 0,36 1 \ 1,31 
33,72 1 16,61 1 9,67 34,83 1 15,83 16,40 1 5,26 1 14,72 1 12.95 2,18 16,60 
37,63 5(.31 39,78 1 40,15 38,83 ! 38,44 36,23 / 43,51 47,17 . 42,52 42,16 
l2,86 15,48 \ 28,47 1 tl,31 23,69 1 28,57 35,62 1 26,41 1 28,33 1 36,38 \ 23,57 
0,95 2,13 , 0,57 O,l4 \ 1,88 0,20 1 0,71 I 0,41 0,38 0.43 0,86 
6,91 8,02 1 13,37 1 7,01 ! 11,74 110,59 13,61 1 9,45 8,01 13,45 1 10,23 
1,74 t,50 \ 3,52 3,33 3,57 3,21 1 5,93 2,09 1 1,45 1 4,17 3,02 
0.28 0,27 0,17 1 0,19 1 0.93 
1 
0,lO 0,19 1 0,22 0,22 0,17 ,. 0,27 
0,34 û,81 1 l,25 0,65 1,08 0,70 1 1,71 0,29 0,43 0,42 0,90 
0,84 2,45 ', l,62 1 0,57 1 1,56 0,35 0,47 . 0,83 1 0,69 0,23 1.Dl 
! 0,57 I O,Ol ( 0,18 I 0,06
1
~ 0,01 1~ 
88,94 84,82 j 78,93 1 87.BO / 79,06 84,85 1 77,32 86,71 88,81 81,08 1 83,64 
59,22 58,32 1 57,31 l 59,13 \ 58,12 58,55 57,85 1 58,57 1 58,55 58,08 1 58,42 
675 912 I 1 275 : 1 573 l l 632 t 776 ! 1 136 . 345 i 760 977 
Tableau 22. - Pourcentages amnrels de chaque grade du coton de la ~one Centre 
(1958-1968). 
193S-59 j t959-60 \ 1960-61 i 1961-6211962-63 1
1
1963-64 i 1964-6511965-661 1966-6711967-68 \ 1968-69 1 Moyen-
-,,- - -\  ( :-\ 1-1 j ne 
A Supra 1,92 5,38 1,65 1.27 
1 
L57 1 1,04 2,05 1 0,24 j 2,96 1 0,37 J 0,00 1 1.68 B Magna 14,56 1 31.89 18,56 7.70 32.74 I 22,61 Il 17,36 . 4,34 · 17,44 1 11,95 1 1.51 16.4:2 
C-l Ana 44,40 1 38,70 49,65 34.98 39,80 40.98 37,64 \ 30,88 39.30 45.78 1 38,92 40,07 












7 j 36,92 25,41 1 29,61 1 37,36 23,68 
D-l Vera 2.64 1,13 1 l,70 0,65 J J 0,92 0,45 0,50 0,59 O,i',7 
D·2 SLBD 12,73 6,82 8,41 15,54 8,03 
1 
9,85 I 10.97 \ 17.35 to,43 8,81 15,64 11,33 
D·3 Mart 4,08 l,76 1,84 4,30 3,44 3,64 
1 
3,96 6,86 2,24 l.69 4.94 3,S3 
E Lena l,H 1 0,27 0,28 O,o7 0,16 Il 0,23 0,10 .
1 
0.25 0,29 1 0,28 1 0,30 
1 
0,31 
F Flor 2.12 · 0,39 0,92 1,32 1 0,75 1,10 0,76 1,52 0,33 0.32 0,44 0,90 
G·l CHRN-l 1 1.40 1 l,13 2,54 i 1,80 0,84 l,82 0,40 0,64 1,15 l 0,80 0,30 l,l6 
~-
2m~=~-~- ... i 75,89 i-88-,5-o- --84-,3-1-I 1~:~: 1 a:::: 8:·.:: 
1
\ 83,72 !I. 7~:~: 85,ll ( 87,71 ·I 77,79 -1 a::~: 
Indice clas. 1 1 1 1 
o~~llil .!f i ':: [ :: ':' ': 1 :•;:: :·~ ) '.';:: l ~;7 ~~, 1 ·:: : ';;: 1 S8à4 
Grade 
Retour au menu
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Tableau 23. - Pourcc1uagcs awmels de clwaue 
, l.958-L968t-
grade du coton de la ;;one Est 
1 ! 1 1 1 
1 
Grades [953-59 ! 1939-60 1 [960-61 l9ti[-61 i 1961--63 1 1953-64 1 19M-65 l 1965-66 1 !966-ô7 ! [967-68 1968-69 Moy. 1 1 
1 1 1 
1 
1 
A Supra 0,10 3:JS llJô 1 ,,, _., om 1},U û.22 i},û2 0,42 i},61) 
B Magna 2.J9 .p ~-
- .c.0 10,07 Hll .J0,23 3.52 1 1-rns 9.10 10.3'+ 21,42 5.-H 15,:36 
C-1 Ana 38,59 32,23 37,2.J 37,[3 .J0.92 37,86 -l0.51 55,-12 58j7 6ù.47 6325 .;9,.i7 
C-2 Sah-a 3Ul l3 69 l9.S4 1 20.0l 8.32 34.46 1 33.63 32,51 27/33 151!4 26.54 23,99 
D-t Vera -Ul O_tS t83 fJ.31 0.34 5,49 0.-l6 0}6 o.-n 0.41 0,46 t.57 
D-2 SLBD Fr • ,L.) 
' 6,-18 7,19 1 6.5-1 5,16 [3.83 9,02 l,9ô 2,34 0,37 2.09 6,57 
D-3 Mart -i,0-l 026 0.66 û.50 3,1 t 2,53 1.30 0.34 039 IJ,01 OJ-l 1.21 
E Lena O..J.1 0.25 G,36 0 .-14 0,27 0.68 (l,l-l (l,Ol û,û6 0.05- 0,1.}9 û.23 
r Fior ! l-l :J.03 0,30 0 29 0.29 0.6-i 0.15 0,01 0.26 
G-i CHRN-1 ll,03 0.l5 O..lé 0.29 0,06 0.87 0.30 0.08 O.ül 0,01 ü.02 1 0.21 G-2 CHR.N-2 0.09 1~ 
Q.G Blanc ... 1 r;.79 93,U 87,lS 1 9!Al 9!),77 ....., ... ;')~ 38,63 97,25 %)cl 99,13 97.10 .. 1J,0, i 89,92 
Indice c!as. i 1 
1 
t"C:'qq·~ ... 
.. j 57.94 59,63 53.64 38,84 59.48 57/;8 5~.62 38,85 5392 50.36 58ti5' 5tl.82 
Quantité de 1 
fibœ f1 000 qq i 1 212 15i 225 3-l6 -171 48S 564 2J9 181 133 19J 
1 








' i i Grades 1953-59 1939-60 1960-61 : !96l-61 i l\lô}-1'.!3 1963-6~ 1964-65 1%5--66 1 1966-67 1967--68 1968-6\l Moy. 
1 1 1 1 
1 '1 ·I :--1--! j--- 1 , ___ 1 1 1 ! 1 1 A Supra ü,U 3,6::l 1 7~ 1 204 0,68 o.::n 0,15 0,79 .,  
B Magna 22.t7 20.23 to51 1~,82 7,19 18,6(} 1.01 4.02 1.10 ü,15 lû.-l8 
C-1 Ana 9.19 46))2 47.l:i 1 lJ.87 40,07 35,39 33,72 2033 38,52 30.61 17.13 30,84 
c-· Saiva !D,50 l3.-l2 lD.97 27M !7,59 27.90 2158 34.90 30,72 44.19 ' 50,50 26.90 
D-l Vera ü.91 1 1),02 û.42 û.05 ·).23 1),05 om ().1)7 0,10 ü.OS ü.02 0.1"3 
LJ,2 SLBD 53.96 9.57 7.29 19.17 5.23 19.29 !4.SG 19.34 1<l,9J 17,66 21.28 !8.87 
D--J l\fart ~s.67 7 2l [..~,5 7.63 3,19 6.61 5,42 15,33 5,38 1 2,45 6.96 6,P 
E Lena û.39 
' 
1)56 O,GL 0,IH ù.21 r,,[9 0.06 û,09 0.1.; OJ5 
F Flor lt,34 %3 t,'+3 -tü3 L-t3 ...,..,_ 2.95 5.23 
1 
0.63 .L3-l \,-14 3.39 -.~, 
G,t Ci:-IRN-t ù.8-+ 0.26 7 5[ 4.91 û.l7 i),95 0,09 0.26- 0,33 l.13 2,3il l.71 
G-2 CHRN-2 1 1 5.11 0J}2 0,35 0.ù9 1 . 0.50 1 ---, ,---
00 Blanc ·····I 25.o9 8-1.75 32,03 :Î'!,07 39.S~ 70,48 1 76.67 36.44 ! 73.47 1 76,05 67,78 69.0l [ndice clas. , 
(éc'iq_ql ! 55.7û j3,64 57,3::i 551-l 59,0--! 57.57 58;6 56.49 37,93 57.53 56,96 37.3,5 
Quantité d:c; i 
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ANNEXE 3: Variatio11s numsueLles du grade. 
Tableau 25. - Pourcelltages mensuels de chaque grade de coton de la ;:.one Bst 
( 1960-1969). 
1 1959-60 1 1960.61 i 1961-62 \ 1962-63 1 1963-64 i l9M-65 !I 196j.-66 \ 1966-67 l 1967-68 \ 1968-69 1
1 
I\.foy. 
J 1 1 • 1 I 10 ans 
--------------i---! 1 1---\ ---! 1---
A Sup,a 4.77 1 1 3,01 I 0,06 ! 0,39 1 0,34 i 0,04 1 0,48 i 1 0,91 
B Magna 73,0S 5.63 i 15,51 
1 
69,21 2,07 1 24,93 1 7,28 
1 
11,15 1 25,15 \ 1,63 23,56 
C-l Ana 16,-15 50.65 \ 77,71 · 25,95 40.37 50,96 I 59,17 63,Sl ·1 62,23 65,68 51,30 
C-2 Salva 3,76 23.70 6,19 1,63 36,16 1 22,30 I 32,80 I 23,~ ll,84 1 30,61 19,20 
D-1 Vera 0,03 7,55 0,30 11,16 1.15 0,14 0.~7 1 0.06 1 O,ll 2,08 
D-2 SLBD 1,89 11.17 0.29 0,19 9,87 0.23 0,27 . 1,62 . 0.2-1 . 2,75 
D-3 Mart 1,22 0,26 0,01 0.11 J 0,18 
E Lena 0,05 0,01 0,01 1 0,03 I O.Ot 
F Fior 0,03 1 0,02 0,01 
G-l CHRN-1 0.02 l - j 1 0,00 
G-2 CHRN-2 1 1 - 1 - \ 
0 o 'Blanc . ' '.' .... ' ... / 93,06 80,06 99,41 99,80 \ zs.~6 1 ~8,58 -99-,5-9- 93,0 \ 99,70 97,72 94,97 
Indice clas. 1Çfctql . . . . . 60,55 58.-n 59,34 6D,50 -'8,.6 ! .19,33 \ 58,90 59,03 59,48 , 58,76 59,26 
0
~ de la production . , I 19 17 l2 B 2S ' 37 · 50 46 54 i . 42 31 
Janvier 
Grades 




1· 1 ! 
1959-60 1 1960-61 : 1961-62 1 1962-63 . 1963-64 1 1964-65 1 1965-66 1
1 
1966-67 j 1967-68 1 1963-69 I Moy. 
___________ : 
1 i I i ·---1 ! l ) 10 ~ 
1 1 ! '1 1 A Supra 5,12 1.96 0,06 0,38 1 0,75 
B Magna 62,86 S,97 7,20 67,89 3,82 3,64 10,70 10,24 I 19,30 12,38 20,70 
C-1 Ana 24,81 71,39 75,93 29,25 5J53 31,21 58.49 60,95 59,17 67,37 \ 53,21 
C-2 Sah-a -t,29 14.79 16,81 0,73 34,32 52,09 30,18 27.26 
1
. 19,51 18,77 21.88 
D-1 Vera 2,28 0,01 2,19 1,47 0,18 0,24 0,83 0,04 0,72 
D-:! SLBD 2,112 2,00 0,05 0,16 5.41 10,59 1 0.39 1,22 1 0,58 1,42 2.47 
D-3 Mart 0,54 0,01 0.-13 0,77 0,04 O,o3 0.02 0.13 
E Lena 0,27 0 22 0,05 0,12 0,07 
F Fior 1 0,03 o'.01 O,ül 
G-1 CHRN-1 \ G,03 0,03 0,01 
G-2 CHRN-2 
----------------- --------------------- ---
00 Blanc ............. , ( 97.08 95,15 99,94 99,83 91,67 86,94 99,·B 98,45 98,36 98,52 96,54 
Indice clas. \ Ç/qq) .... 1 60,33 59,01 59,07 60,-16 58,53 58,25 58,98 58,97 59,24 59,12 59,20 
",i de la production .... 1 22 15 19 23 32 25 33 35 46 -17 30 
1 
Retour au menu
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Tableau 26. - Powcentages mensuels de chaque grade de coton de la ;;one Est 
(1960-1969 ). 
Fèvrier 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
Grades 1959-60 i 1960-ol . 1961-62 I 1962-ù3 1 1963-64 j 1964-éS / !965-66 / 1966-67 / 1967-68 
1 
1963-69 


























1c Blanc ............. . 
Indice clas. (€/qqf 1 
0 
,: de la prnduction .... 1 
Mars 
Grades 
1 / ! 1 . 




31,:2,g 2,63 5.78 17,62 1 4,55 9,28 
~O 75 75,38 61.i;;t 52.94 
1
, lS,\N 32,27 
!549 15}.7 29,16 U,01 34,9.f 36,60 
O,W l,52 0,03 2,62 4,54 0,31 











0,03 5,90 I.96 






















































1939-60 I 1960-iSl l 1%l-62 i 1962-63 11963-64 : 1964-65 ; l965-66 1
1
1 1966-67 / 1967-68 '11968-69 
l i 1 1 Moy. !Dans 
~~~~~~~~----~--1------• ___ I 











% . Blanc . . . '... . . . . , . , 1 
Indice clas. l Çtqq 1 , •• , 














13,81 ' 19,29 2-1,28 1 3,ïl 1 9 36 • UJl6 
50,15 -13,W 41,33 15,87 1 1Ù8 3-1,69 2L1B 21,70 12.39 3U7 / 23,6l 22,36 
3.90 0.93 0,75 -l,!l l,9l 2.2-1 
3,02 
û,7l 
Il,93 9,68 18,06 1 17,65 12,73 
l,03 6,67 5,49 -1,77 3,2.S 
1,24 li 3,9-1 9,79 20.59 615 
0,65 -1,33 0 ,76 1,09 
0,5.3 1 0,03 6.51 2,30 1)30 
0,66 1 i 0,11 
·1· 85,2-1 1~j 78.23 il 51,05 1 52,02 1 -_--!_~1------l-72-.6-l-
. 53,51 ! 58,65 31l,-19 55.48 55,99 1 i 1 57,M 
! 34 50 -17 1 13 l~ ù O 1 0 0 22 
Retour au menu
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Tableau 27. - Pourcentages mensuels de chaque grade de cotoll de la ;:o11e Cemre 
( 1960-1969}. 
Decembre 
! 1959-60 ! 1960·61 i l961..62 11962·63 11963-64 i 1964-65 J 1965,66 11966-67 \ l967·bS l 19ô8-69 IJ Moy. 
______ : 1---i--1 Il i 1· ' 1 1· _w_an_s 
! ! i 1 1 A Supra 10,53 1,116 0,21 \ 3,23 
1
1 1.85 , 1.98 I 0,10 1 7,50 0,82 2,73 
Grades 
B Magna 57,42 17.84 9,58 50,77 32,05 
1 
25,36 5,36 32,45 18,00 2,42 25,12 
C-l Ana 26,46 57.54 54.55 41,61 42.43 47,53 1 47,24 1 43,90 56,24 58.23 47,58 
C-2 S;:1lva 4,33 11.34 21,68 4,18 15,49 24,60 43.11 14,20 21.97 34.09 19,50 
D-l Vera 0,06 0.16 0,13 0,04 0,67 0,03 0,11 0,02 0,01 0,12 
D-2 SLBD 0,94 7.72 7,99 0,03 6,33 0,4cl 
1 
3,57 1.64 2,75 4,56 3,60 
D-3 Mart 0,11 2,39 4,56 0,03 0,80 0,01 0,48 0,25 0,15 0.57 0,94 
E Lena 0,03 0,02 0.03 0,01 0,15 0.01 0,04 0,04 0,07 0,04 
F Flor o,oi 0,97 057 0,04 o,og o.n, 0,11 
G·l CHRN-1 0,06 0.96 0,70 0,01 0,01 0,02 0,02 1 0 l8 
__ G_._2 __ c_H_R_N_-2 __ 1 ___ 0,[3 O,ü2 ___ , __ o_.0_1_ ---~
0 ,i Blan.:! .............. 1 98,78 87.78 86,02 99,79 91,82 1 99,52 -9-5."B_L_ 98,05 97,03 94,74 i 9-l,93 
Indice cb.s. {,;;'/qqi ., , I 60,40 58.73 58,42 60,12 59,34 1 59.37 58,62 1 59,73 59,!6 58,63 59,25 
o ;i de la producnon .. : 20 18 13 19 20 23 28 · 32 29 33 24 
Janvier 
i 1959-60 11960-61.i l961-62 l 1962-63 i 1963-6411964-65 1 
-----1 i---1 1 i i 1 
A Supra I l0,ü3 i l,67 1 1,44 j 2,01 \ l,88 j 1.45 1 
B Magna 40,71.l 17.15 . 2,96 ! 54,96 f 3t,48 · 17,00 J 
C-1 Ana 1· 40,51 64,44 1 36,59 37,24 , 51,15 1 41,63 , 
C-2 Salva 4,70 12.17 47,43 4,23 
1
, ll,07 1 35,09 1 
D-1 Vera i 0,16 O.Ol ù,15 0,05 0,24 0,08 1 
D-2 SLBD 3,40 4,10 9,46 l,16 3,53 4,30 1 
D-3 Mart 0,18 0,16 l.34 0,04 0,39 0,45 
E Lean 0,02 0,18 0,01 0.26 0,06 . 
F Fior 0, l l !),09 0.07 1 
G-L CHRN-1 0,21 O,OL 0,53 0,05 0,06 
G-2 CHRN-2 0,07 
l 965-6611966-67 1
1 




3,t6 1 16.26 12.91 0,08 1 19,71 
39,44 39.65 52,43 35,76 ! 43,88 
45,32 ,· 30,89 27 ,63 41.87 · 26,04 
0,04 0,03 0,03 0.02 0,09 
9,95 ll,18 5,67 18.60 7,14 
L.59 
1 
0.97 0.88 3,44 0,94 
0,03 0,04 0,03 0,06 
0,0+ 0,02 0,18 0.05 
0,02 1 0,04 0,02 0,09 
1 0»1 
Grades 
~ o Blanc ..... ., . . . .. 96,03 













-9-3.-17_1_88-,3-3-/ 87,8.'.! 93,27 77.71 91,62 
tl o de la production .. , 23 
58,96 58,33 1 53,78 58,86 57,98 58,99 
23 28 \ 30 39 36 28 
Retour au menu
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Tableau 28. - Pourcentages mertrncls de chaque grade de coto1I de la .:011e Centre 





































196[-62 ! i\l:.52-63 i 1963-M i 196+65 : l'h:i-66 I [966,67 J 1%7-68 11968-69 ) Mov. 
I' 1 1 1() a~s 
------·-------~-1---
1 
l,93 1),85 0,23 l,7,• IJ,05 us 1 0,05 U9 
3,9.2 21.23 14,95 [6.09 5.25 6.64 
1 
6,25 2.61 12.36 
-12.62 45,J6 ' 313.30 ..l6.97 :!0.65 38.1)6 3137 24,33 ..lfs.27 
35.19 l9.6ll 23, l8 26.8-1 34.16 33.93 -11.79 37,17 28.13 
0,09 0.01 0,03 0.31 0,-12 0.27 Oh\ 0.57 û.29 
S.86 lU7 17.lü 13,3!! 29,31 15,92 13,61 22,Sil 1./ 91 
L A5 1 t,:l 5 57 i 2,74 i\60 3 31 2.33 lt. l5 3,33 
1,78 O,ù6 0,02 ' 1.33 O,H OJ..l 1 1},13 ü.22 ü,./2 
·1 û,17 0.32 0.03 0.87 0,34 0.2-1 1 û.75 0,37 
0,l-1 1 O,Ol 0,06 û,O: 0,02 0.5-1 1 0,1.2 0,ll 
- I 0,01 0,03 - ! 0,00 
--------- --- --- - --------- --- --- ---,---1---
''0 Blanc ,, .... ,, 39,58 92,03 37.68 87.27 76.66 81.6,l 60,H 79,81 llù,-16 64,31 79,97 
Indi.ce clas. rÇ/qq l 59.03 1 5d.87 58,4ü 3'3.96 58.36 53.38 5"34 58.37 , 53,t! 37.6') 5J.3S 









Grades 1959-60 1960-6[ 1 1 %1-62 1962-63 1 (963-6-i 1\164-65 1 1%5-66 1966-67 1967-63 1961-69 ne Hl 




A Supra C.Sl l.70 l,[8 0.83 0-15 2.97 O,St 0,37 om 0,85 
B ~fagna 13.02 19.93 l0.60 16.35 12.14 14.72 3.12 5,07 0.71 0,55 9,65 
C-1 ,\.na -it72 36 53 22,38 37,06 29.9-i 19,03 B,-12 28,5-1 9,-il 12,62 J' . , _.,,(:_ 
C-1 Salva 2lAt 16,02 27.36 1 17,07 23,66 2479 19,:l!J 22.37 31,10 2S,Sï 23.30 
D-1 Vera .U./ 3.84 l.13 1.16 0.54 ù.20 3,84 ' 2.96 3.25 7 -'J~ 2}5 ',-
D-2 SLBD !17-1 1 1 l.63 2:.60 14,c53 !31]1 23.0-i 32,49 [Y92 :!8.52 23.05 205;5 
D-3 Mart 3.89 3,20 6.6L S,29 7.95 l0.86 lü.56 7.E-i to.-17 ll.89 9,l6 
E Lena Q_;jO IJ,5-1 0.61 0.39 0.7[ 0.31 Ul-l 2,00 3,38 3.-14 [,30 
F Fior 10,93 L52 1,88 1.88 3,83 2,53 6JO l,6l 3.67 2.97 !_St 
G-1 CHRN-1 3,02 5,09 l05 2.33 7.3'.) U-1 .3,15 9.12 ,;;,3 L -U9 4.90 
G-2 CHRN-2 0,01 0,58 0,01 OJ7 l},06 ü,10 
---
,i,, Blanc ! 76.66 1. 74.lB D2,02 71.31 65,99 6[,71 3' r 56,55 4U4 42.P 5SA2 ... " " , ... ,,+,, _,.::, 
Indice clas. (Ç;qq) 37,76 57.48 56.3-1 57,72 56,06 5735 35,-i9 55.64 5-1.70 55.S3 1 56A9 """"I 
t]i) de la productio" ·~ 44 49 -11 ,~ 31 21 13 g 6 26 ~y ~:J 
Retour au menu
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Tableau 29. - Pourcelltages mensuels de chaque grade de cotoll de la w11e Ouest 
(1960-1969 ). 
Grade~ 1959-60 ! 1960-61 1 1961-62 : 1962-63 1 ! 1 Moyen-1963-64 . 196.\-65 !. !"65-66 1 !%6-67 1967-68 'I 1968-69 ' ne 10 
: 1 1 
---i---: ___ i __ _ 
A Supra 0 . .15 1 6.64 1 0.31 1 
B Magna 7-1,18 3056 1851 
C-l Ana 24,38 · 50.09 48,80 
C-2 Sah'a 0,79 3,75 !6,88 
D-1 Vèra 0.18 





0.27 D-3 Matt 1 -
1
. 0,-12 - 1 
E Lena , - , - - - 1 
















___ ---:---\ ans 
0,56 0,38 j 
8,85 1,55 0,35 
7-U7 -16,25 2t93 















1,92 G-l CHRN-1 11· 0,40 1 3,03 :,1 15_.oo 1 -
G-2 CHRN-2 - - - - - -
o_,i_B_la_n_c_ ..-.. -.-.. -.-.. -.-.. -.-.. -99-,6-0_1_91-.0-4- ~j-99-.7-3-1 94,70 !-99-.7-4-i 93,78 j 







28 J,, de la production .. I 26 • 23 13 I 16 / 24 
1 
25 I 30 1 41 
Janvier 
1 1 1 
i i 1 1 1 Moyen-




A Supra 0,28 1.50 0,18 1,92 1 1 1 
1 
0,39 
B Magna 11,69 23,66 7,05 -ll,56 11,04 11.59 1,34 2,25 
1 
0,92 11.16 
C-l Ana 8-l,27 55,20 19,98 45,94 53.89 55,20 29,18 27,06 25,35 l-l,07 41,01 
C-2 Salva 0.74 7,-14 43,86 8,59 26,53 28,66 56,05 47,70 '19,21 52,96 32.18 
D-1 Vera 0,13 0,14 0,02 
1 
O,oJ 
D-2 SLBD 1,67 9.64 16,39 us 6,78 4,41 L0,93 21,93 23,26 27,05 12,38 
D-3 Mart 3,96 0,33 1,06 1.75 1,06 0,94 5.60 
1 
l,47 
E Lena 1,35 0,25 0,25 0,32 0,22 
F Fior l,21 
1 
O.L5 0)7 
G-l CHRN-1 8,08 0,65 0,15 
1 
0,89 
G-2 CHRN-2 1 
1 
1---
~~ ù Blanc .,, ...... , 96,93 ll7,80 71.07 
1 
98,0l 91,51 93,45 87,07 77,0l 75,48 67 03 84,74 
Indice clas. (Ç/qq) 59,16 59,06 56,30 59.80 58,é6 58,91 58,1-l 58,01 57,91 siso 58,35 
"o de la production 27 27 26 32 28 27 ,,. 33 44 39 30 .. -J 
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Février 
Tableau 30. - Pourcemdgi]s mensuels de chaque grade de coto11 de la ;::one Ouest 
0 960-1969). 
1 / , Moyen-
!93'1-6() !960-61 1 l'ilil-62 i 1962-63 1 1963-64 / 




1%7-6S ,-L-96-8-6_9 ___ n;_n_!o_ 























o~ Blanc .. . . .. . .. . 79,42 93.00 
Indice clas. (Ç/qq) .... 
1 
57,90 59,12 
e . ., de la production .... , 19 30 
1 
Mars 
Grades 1959-60 Î l960-6l 
1 
1 
A Supra 4,65 
B Magna 0,07 5A6 
C-1 Ana 27.48 ' 29,31 
C-2 Salva 9.07 6.06 
D-t Vera 0.07 Ul 
0-2 SLBD 33.33 3,39 
D-3 Mart 26,92 5,!39 
E Lena 0.70 O.J7 
F Flor t.45 4,51 
G-l CHRN-1 0,9[ 33,35 
G-2 CHNR-2 
!ld Blanc ... , .... ,. ••••'i 36,62 45,98 
Indice clas. (Ç/qq) 
... i Sé,45 50,69 








































; ~ ,7~ 1-57_.4_7 ___ 9_2_.3_7 _ !2.21 1 41,0-l 18.50 
53.41 
[5 
1 ,s .9~ 57,40 59 .35 
122122 25 










' 0.07 O,-l7 
!
1,1, 13 2,27 4,79 7,.38 0,05 
;.t03 37,32 U.19 U,00 2.-14 ; 
lS,28 33,09 18,34 23,92 2,69 
0.15 0,65 0,20 OJ2 0,33 
21,0ô 10,96 33,95 32,50 U,21 
!3.51 9,33 16,35 13.77 43...+4 
0.!)L 0,43 0,01 0,87 
11.03 4.89 858 7,60 3H4 
16.72 0.55 3,58 !J,24 l,l3 
ÜJJl 0,1]( OAG 
----. 
37.51 73.13 37,32 45,77 5,18 
53,üt 57,35 55,57 56,60 52'.37 
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ANNEXE 4: Mitiorologie d'El Salvador. 
Tableau 31. - Pluviométrie. 
Zone Mois · 1964 1%5 1966 ! 1967 ! 1968 . Moyenn,;; 
1 1 1 . 1 
\ 
l • 
-------~-----.~-! jour : mm jour . mm [ jour mm I jour mm . jour I mm jour 
lJ~nv~er ........ ·1 \ 1 i 1,01 , I :
1 









IFevner ,. . . . . .. 1 
1 
I J ~A 1 2 
1 
;,3 0,4 
-Mars ..... ,. . . . _ \ J L,7 1 1 _,5 CA 
:i\vril . . .. .. .. . . 19.4 2 1 8,0 1 l 89,0: 2 71,l 5 6,4 2 38,81 2,4 
:Mai ....... ., .. 1 99,61 7 ! 134,0 · 8 198,0 13 l24.5 2 186.6 10 148,5, 8,0 
:ruin . . . . . . . . . . . 232,':l 17 29W · 14 366,01 22 334.8 '16 304,l 23 306,01 18.4 
ITuillet ......... : 325,2 16 214,0 7 236,0 15 154,9 9 109,3 B 207.9, 11.ü 
Aoùt .. . . .. . .. . 230,4 16 . 260,0 13 326.0, 15 282,5 l1 99,4 10 239.7 I 13,0 
Septembre 193,7 18 1 561,0 25 227,0' 14 297,7 19 332,8 24 332.41 20,0 
.Octobre .. .. . . . 237,6 8 66.0 8 1 20.f.ü 15 118,l 10 191.9 14 163,51 tl,O 
\
Novembre . . . . 19,9 1 - 1 - I 33,0 2 5,1 1 15,0 1 l4,~ LO 
Decembre ..... 3,3) l ! - - 10,0 1 1 - - -i - - 2,1, 0,4 
Total .......... 11362,0 1 86 l 1 535,0 , 76 \ 1 690,ù 1 10() l -t07,8 I 77 i l 245,5 91 1 14-18,1 ! S6,2 
k~m,~er 
1 l l = 1 - 1 {f :;tr .. : : : : : : : : J 0,5 1 1 1 - 1 
A.vril ..... , . ,. . , I 139,6 .
1 
07,31 5 126 'I 3 43,9 l,6 
Mai . . . .. .. . .. 161,71 101,0 8 l32,0 to 241.8 11 127,3 5.3 
· Juin ..... , .... · 1 298,5 234,0 17 . 430,0 · 18 220,0 14 413,8 21 329,2 19,9 
'Juillet ......... , 432,0, [25.0 8 ; 212,0 13 205.0 ':l , 184.2 · 13 231,6 10,7 
I
Août ... " ..... : 218,1' 217,0 14 1 350,0 li 350,0-
1 
10 1 246,8 19 276,3 15,0 
Septembre .... 1
1 
259,9 540,0 24 270,0 11 305,0 18 304,8 22 335,9 18,7 
ID,ctobre . , . . . . . . 212,3 73,0
1 
<:, 2;0,0, [~ 155,0 ,
1 
9 I 3i4,2 · 1~ 200,9 ,
1 
l~.O 
.N~vembr: .. ,, . 17,9 J 36,0 3 \ -~,O - 1 = = :,8,7
1 
~ 1 26,5. 0,z 
_Decembrc, .. . . . 2,4 \ 15,0 1 - - , 1 1 26.9 _ tl,S, 0,, 
,Total .......... 11 742,9 '. 1 3·11,0: 84 , 1 751,3 92 1 l 235,0 /JO J 1 833,3 115 l 500,.+ / 1l3,l 
!Janvier ..... , . , 1 - : - 1 \ 




Mars ......... \ 20,5 L 1 4.1 0,2 
Avril ... ...... à 170,4 8 S7,0 2 120,0: 7 13,7 1 72,2 3,6 
Mai ............ ' 172,0 7 48,0 5 145,0 12 4( / 3 288,5 ; 13 138,7 8,0 
)uin ....... , .. : 314,6
1 
20 242,ü 12 3,37,5 19 2--13 5 I' 12 168,8 12 271,3 15,0 
jJuillet . . . . . . . . . 543,0 · 19 1 159 IJ 14 305,0 18 335-,0 !6 135,7 12 295,5 15,8 
I
Aoùt ...... , . , . 408,6 l7 229:0 13 292,0 15 205.0 ro 150,0 13 256,9 13,6 
Septembre . . . . 178,3 9 'BO,O 19 36.'2.0 13 390,0 14 270,4 12 306.1 [3,4 
:Octobre 115,5 6 178,0 11 93.0 8 160,0' 8 286,1 9 167,51 8.4 
N'?vembrc .... , 45,3 1 - , 9,5 2 10,9 0,6 
Decembre .... , 1 -
______ ! __ , __ ----,---------------.~ 
fatal .......... 1 i 962,8 i 88 1 .243,0 76 ·l l 709,5 : 92 11-173,5 63 1322,7 74 1 523,2 i 73,6 
! 1 1 [ 1 
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Tableau 32. Ternperature nzoye11ne ioumaiiere. 
Zoo~ 1 
1 





23.1 ~5j7 1""'!',,. 2o.4 v~ ,.· ~ ...,1,-
"'"·' 
-0, .. 
revri~r 1~.-1 p., 17,lJ 26,7 26.6 268 -i,..:. 
111.fars 27,4 2S.O 18.7 .,..,.., 27.9 27,9 .. 
-- ·---
-1,i 
. Avril .!8,l 28} 28.6 23.0 27.9 28,3 
ll\.Iai ,- - 29.2 17.4 29.l 27.3 28,l ·-- ·--- ... 
-' ·' fttfo 
- - ' ~ . ' :!.7.o 'r, 16.l ,, - .. -., 16,5 -1.- -Or,) ,.;,.:J,; EST Juillet .. 
-1 ':!.6.7 28,2 26.8 27.0 26,S 27,l I_S\:,-Mr,;ur-.1.·1 !Aoùt }7 •I 26,2 ,, - 27J :rn,6 26.8 -- .,,, ...,._,.; -0,3 
· Sêptemlire 
. ,, ". 1 26.J 25JS 26.0 ")" - 25.6 25.9 .. J,i 
.Octobrç 25.3 ")' ~ 15.9 26,2 25~3 25,8 ... O,~ 
N"ovembre 13,3 26.il 25.0 16,7 .!5.4 25,S 
. Dè:::e:n!}·,c "!.7.7 l'""" ('\ --' .v 15.3 26.3 25,9 25,8 
1 
iMoyenne ..... ,: 
-"·'' 
p1 




26.2 25c5 26,9 :27.0 26.7 26.5 
(èvder ", 26.3 .!6) 27.6 2t\6 23,l 26,4 
Mars 27,3 T' '.) 28.5 1- - 27,1 1""! --t.- .:./ ,.:C ..:..i ~J 
j Avril 2.:<,l :?8.0 18,3 17JJ F'.) ..,~-
-D,- -1.i 
IMai 27,d 1?15 ;-,: 28.7 27.0 17,9 ... i.l 
CENTRE Juin 26.9 27,3 16A 16.4 .,, 1 26,7 ... o.~ 
(S\'.".TI.-CR'JZ- 1Jumet 
' "1 26.J 2,n rJ ":.7.3 ,~ ' 27A _,,_ .... ( i·t PüRlLLü) -Aoùt 261 27,1 16.9 26.9 26.1.l 26.9 
1 Septemb~~· · · · 26,3 26,l 26,l '.),:; ~ 26,-t 16J .-..J.:.. 
.Octobre 1 2SD ..!6.6 26.4 .!6.2 26,1 26.3 ,j 
· 1'.'.ovembre 26,û 26,J 26,0 26,8 23,6 26.2 
loecemb~e ' 1~ 9 :.:7,,.1 25):l -V (1 26,2 y ~ 
• ' - ' 1 -o .. -D, ... 
!!\foyenr.ce 
1----. 
.. i 2/,,7 i 27.1 17,0 26,9 26A 26,8 
! 
JJanvier .!5,8 23.~ ~6J 26.0 .,.- ,) _:,,tJ 25,9 
1Février .. 26A 2!'>.5 27.3 y• 25,0 26,3 ., , .. ,, -C, l 
. i\.Iars .. 27,l 27,ü 28.0 l7i) 27,0 ...,.,. ,, . . . . . ' . , ~ .... r ...... 
1 Avril 2d.2 2::l.1 28~4 ")""1"""'!' 28,0 28,l ,../,.' 
,Mai 28,0 2il,3 27} 28.4 27,0 ~~ ù ,,, ... .. .. 1,. 
Juin ....... , .. 27,2 :!7.2 26T7 26,3 26..1 20,8 OVEST Juillet 26,.9 17,5 2ï.O 1615 27,1 27,i'J (AC\JT.:TL\) j ..\oùt ... 26/'i ~6/J 26,8 26.S 268 26,8 
26.-3 2i'j,..t '.)'' 25,9 26,5 26,3 
1
septembrc: -0,0 
Octobre 26.2 26,1, 26.4 26.3 26.2 26,+ 
INovembœ 2c1,3 26,6 26.2 16.B 16.3 26,.i 
'D.:icembre 25.7 27,û 15,3 26,2 )'' 16.1 
-0.C 




I_ S.\N MIGUlJU 
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Tableau 33. - Hwnidiri relatii·e eu pourcemage. 
Mois 1 1958 1959 , 1960 : 1961 1196211963 -i !964 _: 1965 11966 ] 1967 i 1968 J Moy. 
!Janvier ... , .... ! 59 63 / 37 65 59 / 61 i 61 1 61 1 6D j 62 1 53 · 61) 
IFévl"'ier ... ,, ... ! 55 54 61 61 61 1 63 61 61 60, 63 57 61) 
, Ma~s .......... ', 6 l ~4 1 56 65 ~ 1 , 59 ~9 3; 55 ' 60 54 59 
jAvril .......... 
1 
64 :i8 59 66 al 6l :i9 o~ 68 70 67 63 
; Mai . .. .. . . .. . .. 7t 65 71 70 68 1 68 66 68 76 67 77 - 70 
: Juin . .. .. . .. .. . . 79 7l 80 77 80 , 78 78 80 84 30 84 1· 79 
.Jui}let ....... --1 75 ~ 77 76 76 i 78 81 74 ?il 72 7-l zs 
;Aout .. . . .. .. .. . . 74 i3 78 74 79 76 80 80 78 7-i 75 1 16 
1 Septembre ... , 'I 79 76 79 84 85 85 82 87 84 82 82 82 
l~ctobre ..... , , 78 80 86 82 85 81 79 80 81 78 83 81 Novembre ..... _ 79 66 76 JO 72 78 73 74 70 66 74 73 
!Décembre . ., J 68 59 66 69 â6 62 71 6o+ 65 65 64 65 
1 
;Janvier 62 
'Fevric!r ...... --1 57 
IMars . .......... 68 
AvrU ., ....... · 6S IM~i ..... " .. 1 72 
ii~Œet--::::: · ::-- ~~ 
-); ~~if em·b;~ · · : : , · I ;~ 
Octolm~ ..... , .. 1 77 
jNovembre , ... · I 77 
,Décembre .... , 70 
IJanvkr . ,, ..... J 71 Février .. ,, .. . . 69 
!Mars .,, ....... ;
1 
74 
!Avril ......... .. Mai ........... . 
Ju!n ... ,. ..... "\ 
,Jm\let ... ,. .... , 
iAoût ........... i 
Sc!ptembre .... J 84 
1 g~:0e~tre· · : · : : :·1 ~~ 
















































































82 t 80 
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ANNEXE 5 : Caractéristiques de la production cotonnière du Nicaragua. 
Tableau 34. - Production cotomzière de 1960 à 1968. 
1 
Campagnes 6D-6l 
Surface (mzl .. ~ ... ~ ..... , . 81491 
Coton-graine ( qq °l .••..••• • j 2 139 251 
Fibre (qqJ .............. ., . . 721 843 
Balles ...... ~ ....... , ....... 
~à fibres .................. ( 
0. • 
o grames ................ . 
















4 692 453 








1 1 63-64 64-65 / 65-66 j 66-67 
215 346 164 766 1141320 i 202 8ù9 ! 
5 999 899 7 846 412 i 7 071 -l53 7 391 945 
2 023 857 1 2 691 044 ' 2 393 621 . 2 489 098 
















Tableau 35. - Humidité relative (% l des za11es cotonnières en 1967. 
............ 1 
1 
Managua! Matagalpai Département Chinandega Leon 
San Ramon I San Isidro Mois Corinto Expasa Telica La Ceiba 
Janvier ••••••••• ' •• + ••••• 75 73 75 74 73 / 77 
FéHier 
··················· 
73 69 72 72 68 67 
Mars 
····················· 
70 68 71 72 69 76 
Avril 
.... ················· 
72 71 66 74 69 71 
Mai .......... ' .... , . ~ .... 75 69 72 74 66 64 
Juin ······· ......... , .... 79 30 80 82 82 7& 
.Juillet 
. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1 
82 73 79 79 77 31 
Août 86 79 78 78 76 35 
Septembre ............... 1 89 35 83 87 81 85 
Octobre : 87 84 84 87 82 86 
Novembr~ ·:::::::::::::::: 1 84 79 81 82 73 74 
Dècembre 











5 973 844 






' El 1 
Nicaragua j Salvador 
75 62 
70 63 
71 61 
71 69 
70 69 
go 81 
79 75 
80 76 
85 84 
85 79 
80 67 
7ï 69 
